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     
     









































   

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 

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   
























































































































   








































      














'West Western''Mode' 'Modern' 
 'Mode' 
(Manner and eustoms)(Method, Manner)









































































































































































































































































































































A p¡s £Np A p^ yr_L$ L$g p_¡ "L$g pÐd L$ L$g p'  (artistic art) 























































































'Les fleurs do mal' 










'Gret as an eman-









































































































































































   
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     




















































































































































































































































































































































































     
 






























































































































    







































































































































































































   



























































































    
  







    































































    


    


    
   

   

   

     




























































   



































































































































































































































































































































































 'The voices' 
The beggar's song, the blind man's song,
the leper's song 
























'The beggar's song' 


"From door to door in shower and shine I pass continually;







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    



































































































































































































''God is in His Heaven''




































































































































































































































































































   
   

   
   

   
 







   
 

   
 

   
   
 
















































































































































































































































































   

'personality of the people' 
'The waste land 'we are the stuffed men and we are the hollow men'
shape without form, shade without colour'








'Les Fleurs du mal' 





































































































Fleurs Du mal) (Tableaux parisians)
   

























































































































































































Begger's song, The Blind man's song, The leper's song 
The


























































































































































   








































































































































































































































































































































''My soul was an old horse









































































"Is it not time that in loving
we feed ourselves from loved one, and,
quivering endured :
as the arrow endures the string, to become
in the gathering outleap



































































































        


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   


   




































































































































































































































































































































   


































































































































































     


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   


















































































It is a cry of the mind turning














































































































































































































_NfkÑıL©$rs_p L$pÏep° A_° ıhÍ$` h•rh¬e
v$uOÆL$pÏe : Ap y^r_L$eyNdpÑ \e°gp _hsf ‚ep°Np°
NusL$pÏe : Ap y^r_L$eyNdpÑ \e°gp A¤s_ AprhcpÆhp°
NTg : Ap y^r_L$eyNdpÑ \e°gp _Ïe AprhÛL$pfp°
MÑX$L$pÏep° : Ap y^r_L$eyNdpÑ \e°gu _|s_ ArcÏeqL$s
kp°_°V$ : Ap y^r_L$eyNdpÑ \e°gp _prhfie M°X$pZp°
AR>pÑv$k : Ap y^r_L$ eyN_u L$rhspdpÑ Ahsf°gp AR>pÑv$k ‚ep°Np°
dyL$sL$ : Ap y^r_L$eyNdpÑ \e°gp _hp AhsfZp°
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5∞L$fZ - 4
_NfkÑıL©$rs_p L$pÏep° A_° ıhÍ$` h•rh¬e
Ap y^r_L$eyN_p ∞`h°i° ∆h_ A_° L$gpdÑp S>° `qfhsÆ_ ApŒeyÑ R>°. s°_p ı`Ù$ `X$Op L$rhspdpÑ
kÑcmpe R>°. Ap y^r_L$eyN_p hl°Zp°dpÑ ıhÍ$`_° (Form) _° h^pf° dl–h A`peyÑ R>°. ` fÑsy A° bpbs
`Z ¬ep_dpÑ fpMhu OV$° L$° L$pÏeprcÏeqL$s A° L$p°B bubpY$pm 5∞h©r— _\u kSÆ>L$°-kSÆ>L$° Ap ArcÏeqL$s
_hyÑ Í$` `pd° R>°. L$rh_p iÂv$p° L$rhsp ky^ u `lp¢QhpdpÑ kam \pe R>°. –epf° L$p°B OpV$ ^pfZ L$f° R>°.
A |`hÆ A_yc|rs_u ArcÏeqL$s `Z A |`hÆ A_° A_p°Mu S> lp°e R>°. L$rhsp_° A°_yÑ ApNhyÑ cphrhð
R>°. s°d s°_yÑ ıhÍ$`Ns bÑ^ pfZ `Z R>°. Ap`Zu NyS>fpsu L$rhsp_° s°_p rhrh^ ıhÍ$`p° R>°. Ap y^r_L$
eyN_u L$rhspdpÑ ` Z ıhÍ$h•rh¬e ≈°hp dm° R>°.  Ap kdeNpmp v$frdep_ L$rhsp_p rhjedpÑ Ah_hp
af°apfp° ApÏep. ` fÑ` qfs kprl–e ıhÍ$`p°_° ` Z  _hsf fus° ` ∞ep°S>hpdpÑ ApÏep  A_° _hp ıhÍ$`p°dpÑ
`Z L$rhsp_yÑ M°X$pZ \eyÑ.
NyS>fpsu kprl–edpÑ Ahsf°gu Ap y^r_L$sp_p° ku^p° kÑbÑ^  `qÚd_p L$°V$gpÑL$ Ap y^r_L$sphpv$u
kSÆ>L$p°_u kprl–eL©$rsAp° kp\° fl°gp° R>°. Ap`Zp L$rhAp° `f `qÚd_p L$rhAp° A_° L©$rsAp°_p° bly
dp°V$p° ‚cph hspÆe R>.° Ap y^r_L$sp_p° A°L$ R>°X$p° _NfkÑıL©$rs, _NfkdpS>, _Nfkdıep A_° _NfkÑh°v$_
kp\° ≈°X$pe°gp R>°. Ap y^q_L$sp_p AphfZ _uQ° ðku fl°gp Ap`Zp v$f°L$ kSÆ>L$p°_u L$gd Ap  _Nf_u
h°v$_p_° ArcÏeL$s L$fhp ‚h©s \B R>°. rhjeh•rh¬e_u S>°d Ap y^q_L$ L$pmdpÑ  gMpe°gu _NfkÑıL©$rs_u
L$rhsp `Z rhrh^ ıhÍ$`° gMpB R>°. v$uOÆL$pÏe, NusL$pÏe, NTg, kp°_°V$, MÑX$L$pÏe, AR>pÑv$k
(`¤fQ_p) dyL$sL$ hN°f° S>°hp kpql–e ıhÍ$`p°dpÑ _NfL$pÏep° fQpep. _NfdpÑ ∆hsp dpZk_u h°v$_p,
s°_u A°L$gsp _NfkÑıL©$rs _° L$pfZ° Ecp \sp ‚Òp°. Ap b y^S> _hsf fus° Ap L$pÏeıhÍ$`p°dpÑ
ArcÏeL$s \eyÑ.
Al] Ap L$pÏe ıhÍ$`p°_u ıhÍ$`Ns R>ZphV$ L$fu. Ap ıhÍ$`p°dpÑ ‚ep°≈e°g _|s_ AprhÛL$pfp°_p°
`qfQe Ap`hp_p° ‚e–_ \ep° R>°.
v$uOÆL$pÏe :
v$f°L$ S>dp_p_p L$rh_° `p°sp_p° eyN M|b S> Nl_, kÑLy$g A_° Ïep`L$ gp¡ep° lp°hp_yÑ kÑch R>°.
gOy L$v$_p ErdÆL$pÏep°dpÑ eyNQ°s_p_u kÑLy$gsp_p L$°V$gpL$ AÑip° ArcÏeL$s \B iL$° R>°. ` fÑsy S>epf° L$rh
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eyNQ°s_p_° A_° s°dpÑ\u Dv$pich°gu kÑh°v$_p_° Qusfhp d\° R>°. –epf° v$uOÆL$pÏep°_u fQ_p Ar_hpeÆ b_u
S>su gpNu. v$f°L$ kdedpÑ kSÆ>L$_° A°hp kÑh°v$_ kp\° L$pd `X$eyÑ R>°. S>° rhıspf TÑMsy lp°e A_° A°_°
`qfZpd° gpÑbp L$pÏe ıhÍ$`p°_p° AprhÛL$pf \sp° f¸p° R>°. Ap^qy_Lp°$ R>Ñv$_p bÑ^ _\u dyL$s b_u Q•srkL$
Ïep`pfp°_p Apg°M_dpÑ ‚h©s \ep R>°. AluÑ Ap`Z° v$uOÆL$pÏe_u kÑop, ıhÍ$`, Dv$picphL$ `qfbm
A_ s°_p gnZp°_° rhNs° s`pkuiyÑ.
Apd, ≈°BA° sp° ıhpsÑ‘ep°sf kdedpÑ ` Z Ap`Z_° gpÑbu fQ_pAp° sp° dmu S> R>°. ` ¤_pV$L$
S>°hyÑ ıhÍ$` ` Z ‚p· \eyÑ R>°. ` fÑsy DdpiÑL$f ≈°ju_p ""rR>flrcfi_'' RyÑ>. L$pÏe\u NyS>fpsu kprl–edpÑ
A°L$ _hp S> gpÑbp L$pÏe ‚L$pf_u ‚pr‡s \pe R>° A_° A° S> Qug° ApS> ky^ u L$pÏep° fQpsp ApÏep R>°.
Ap`Zu kprl–e rhh°Q_p Ap ‚–e°L$ gpÑbp L$pÏeıhÍ$`p° _° dpV$° "v$uOÆL$pÏe' A°hu kÑop ‚ep°S>° R>°.
"v$uOÆL$pÏe' kÑop AÑN∞°∆dpÑ \sp (Long poem) L$° (Louger poems) S>°hp ‚ep°Np°_p
NyS>fpsu ` epÆeÍ$` ` ∞Qrgs \ep_yÑ d_pe R>°. v$uOÆL$pÏe kÑop \p°X$u kÑqv$¡^ ` Z R>°. L$pfZ L$° OZp gpÑbp
ıhÍ$`_pÑ L$pÏep° dpV$° Ap kÑop h`fpe R>°.
v$uOÆL$pÏe ıhpsÑ‘ep°sfeyNdpÑS> ‚Qrgs \B Q|L$u lsu. "v$uOÆL$pÏe' v$ge`sfpd_p "bp`p_u
`u`f' A_°$ "h°_Qqf”', _dÆv$_yÑ "rlfivy$Ap°_u `X$su', kyfiv$fd_yÑ "gp°L$gugp', r_fÑS>_ cNs_yÑ L$pÏe
"Npe”u' S>°hu L©$rsAp° dpV$°  s°dS> DdpiÑL$f_p `¤_pV$L$p° dpV$° ‚ep°≈e°g R>°. s°hu S> fus° Ap y^r_L$
kdedpÑ fQpsu AR>pÑv$k v$uOÆfQ_pAp°_° dpV$° `Z ep°S>hpdpÑ Aphu R>°. S>°V$gp gpÑbp L$pÏep° A°V$gp
b^pS> v$uOÆ L$pÏep° A°hu c∞dZp L$v$pQ "v$uOÆ' iÂv$_° L$pfZ° k≈ÆB lp°e. ` qÚddpÑ A°d. A°k.fp°T°fi\g°
A_° k°gu A°d. Np°g° AÑN∞°∆ kprl–e_u Ap y^r_L$ v$uOÆ fQ_pAp°_p° AÊepk L$fu Ap L$pÏeıhÍ$`_°
`fÑ` fpNs gpÑbp L$pÏeıhÍ$`p°\u AgN spfhhp (The modern poetic sequence) kÑop
ep°∆ R>°. sp° hmu Ap kÑop_° Í$Y$ L$pÏe ıhÍ$`p°\u rcfl v$ipÆhhp X$p°. v$u`L$ fphg s°_p ip°^ r_bÑ^ dpÑ
"dyL$s v$u Æ^ L$qhsp'1 A°hu  kÑop ‚ep°S>° R>°.
v$uOÆL$rhsp_° Ap`œÑ kprl–e rhhQ°_ ıhÍ$` sfuL$° ıhuL$pfsyÑ _\u. Apd sp° ıhÍ$`_p° øepg
M|b kÑqv$¡^ R>°. ıhÍ$`_u Ïepøep L$fhp_yÑ AOfyÑ R>°. L$p°B`Z kSÆ>_p–dL$ L©$rs r_qÚs Qp°L$W$pdpÑ S>X$pB
≈e A°hu lp°su _\u. v$uOÆL$pÏe_u ıhÍ$`  AÑN° A_°L$ dsp° ‚hs°Æ R>.° s°_p ıhÍ$` _p° ` ∞Ò R>°L$ A°qfıV$p°V$g\u
QQpÆsp° f¸p°   R>°. ` fÑsy –epfbpv$ æ$d° æ$d° Form  _p° A\Æ bv$gpep° A_° "hısy_yÑ AMÑX$ v$iÆ_ L$fph_pf
S>° S>° L$ÑB hısy_p OV$L$ AÑiÍ$ °` R>° s° S> Í$`' s°d d_psyÑ \eyÑ Ap `l°gp_p Form_p rhQpf\u Ap
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rhQpf Sy>v$p° ` X$ep° A_° Form _p b° ‚L$pi° Arıs–hdpÑ ApÏep A°L$ mechanical Form A°V$g°
L$° epÑq”L$ S>X$ Í$` buS|  Organic Form A°V$g° L$° AMÑX$ ∆hÑs Í$`. ıhÍ$` epÑq”L$ –epf° S> b_° R>°.
S>epf° kpdN∞u ` f Ap`Z° kpdN∞udpÑ\u ‚NV$syÑ _ lp°e s°hyÑ ` |hÆr_rZÆs ıhÍ$` Apfp°` uA° R>uA°. bu∆
bpSy> ∆hÑs ıhÍ$` klS> R>°. s° S>°d S>°d rhL$ksyÑ ≈e s°d s°d ApL$pf ^pfZ L$fsyÑ ≈e R>°.
Ap`Zu NyS>fpsu rhh°Q_pdpÑ ıhÍ$`p° AÑN°  _p° øepg  Mechanical Form_u Apk`pk
bÑ^ pe°gp° lp°hp_p° A_ych \pe R>°. v$uOÆL$pÏe ıhÍ$` sfuL$° ıhuL$pfpeyÑ _\u. s°_u `pR>m L$v$pQ A°S>
L$pfZ lp°B iL$°. X$pµ. ^uÍ$`fuM `Z v$uOÆL$rhsp_° ıhÍ$` sfuL$° ıhuL$pfsp _\u A_° L$°hm gÑbpB _°
gndpÑ fpMu_° v$uOÆL$pÏe kÑop ep°S>° R>°.
v$uOÆL$rhspdpÑ ge ‹pfp k≈Æsp° ApL$pf L$°fi÷dpÑ R>°. A_° Ap`Z° ge_p r_qÚs ApL$pf_° kdS>hp
V$°hpe°gp R>uA° A°V$g° L$pÏe_u AphÌeL$sp A_ykpf k≈Æsp ge_p ApL$pf_° ıhuL$pfhp s•epf \sp _\u.
Ap y^r_L$p°A°  `fÑ` fp\u dyL$s \B ApL$pfp°_pÑ S>X$ Qp°L$W$p sp°X$hp_p° ‚e–_ L$ep£ R>°. s°dpÑ\u v$uOÆL$pÏe_yÑ
kSÆ_ \e°gyÑ S>°\u r_Ús ApL$pirhlp°Zu dyL$s v$uOÆL$rhsp_° ıhÍ$`  sfuL$° ıhuL$pfhp_yÑ ` fÑ` fpNs rhh°Q_p
dpV$° iL$e _ b_° s° ıhpcprhL$ R>°.
v$uOÆL$rhsp_p Dv$pich `pR>m L$epÑ `qfbmp° A° cpN cS>Ïep° R>°. s° s`pkuA° sp° kp• ‚\d sp°
ıhpsÑ‘ep°sfeyN_u ` qfqı\rs A_° Ap y^r_L$eyN_u ` qfqı\rsA° blp°my ep°Nv$p_ Ap‡eyÑ R>°. ıhsÑ”sp
d°mÏep bpv$, kpdprS>L$ A_° fpS>Lu$e n°”° A_°L$ ‚Òp° Ecp \ep. NpÑ^ u S>°hp dlpdp_h_u l–ep
\B. Ap b^u OV$_pAp°\u kÑh°v$_iug d_yÛep° ısÂ^ \B Nep A° kde ` f NpÑ^ u∆_p° M|b ‚cph
lsp°. s°_p ‚cph l°W$m kSÆ>L$_u ‚°fZp_p° rhje kdpS>, fpÙ≤$ A_° s°_p ‚Òp° S> lsp. –epfbpv$ kde
kp\° kSÆ>L$_p° kSÆ>_ rhje$ `Z bv$gpe R>°. ıhsÑ”sp ‚pr·bpv$ r_fpi \e°gp° kS>ÆL$ `p°sp_u cusf
X$p°qLeyÑ L$fsp° \ep°.
Ap°NZukdu kv$udpÑ kdN∞ rhð`f Ap y^r_L$sp_yÑ bhÑX$f afu h˝eyÑ. rhð_p d°v$p_dpÑ M°gpB
Q|L$°gp b° rhðeyŸp° A_° rhðeyŸp°—f ` qfrı\rs, rhop_ A_° eÑ”uL$fZ\u ` gV$pe°gyÑ S>Ns. eÑ”uL$fZ
_u v$°_Í$` rhL$k°gu Ap•¤p°rNL$ kÑıL©$rs A_° Ap•¤p°rNL$fZ_° L$pfZ° \e°gp _Nfp° A_° s°_p° kss rhL$pk,
_NfkÊesp_u c]kdpÑ dpZk° Mp°e°gyÑ ` p°sp_yÑ Aqıs–h Ap b^p S> ` qfbmp° kSÆ>L$_u kÑh°v$_iugsp_°
lQdQphu ≈e R>°. `pÚp–e kSÆ>L$p° Ap qı\rs _° `p°sp_p kSÆ>_L$peÆ_p° rhje b_ph° R>°. A°d Ap
kSÆ>L$_p° ku^p° ‚cph Ap`Zp NyS>fpsu kSÆ>L$p° `f `X$° R>°. NyS>fpsu kSÆ>L$p°A° S>° kÑh°v$_p `p°sp_p
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rQs`f qTgu s° Ap`Z_° _hsf ` ∞ep°Np° Í$ °` dm° R>° A_°A°d Ap`Zp° kSÆ>L$ v$uOÆL$rhsp_yÑ kSÆ_ L$fhp
sfa ‚°fpe R>°.
ıhsÑ”sp‚pr·bpv$ kSÆ>L$ cp•Np°rgL$ kudpAp°_° Ap°mÑNu_° kdN∞rhð_p kprl–e_p kÑ` LÆ$dpÑ Aph°
R>°. `rfZpd ıhÍ$` "_hp°fid°j' _u ‚ısph_pdpÑ kyf°i ≈°ju _p¢^ ° R>° s°d -""Ap`Z° AphL$pfhp
iqL$sipmu b_uA° s° ` l°gp S>Ns Ap`Z° ApÑNZ° Aphu_° Ecy f y¸Ñ ''2 kSÆ>L$ ` pk° lh° A_°L$ L$°X$uAp°
lsu. s°d_u ◊rÛV$ lh° rhısfsu S>su lsu. lh° s° LÑ$BL$ _hyÑ fQhp_u d\pdZdpÑ `X$u Nep° lsp°. s°_u
_Ïe A_yc|rsAp°_° ArcÏeL$s L$fhp dpV$° s°_° `fÑ` qfs L$° Í$Y$ \e°gp ıhÍ$`p° `epÆ‡s gpNsp _ lsp.
Ap AÑN° _f°fi÷ dp°l_ "bÂ~r H${dVmAmoH$m aMZm{dYmZ' N∞Ñ\dpÑ _p¢^ ° R>°. ""AmY˛{ZH$ OrdZ H$r
O{Q>b dmÒV{däVmZo  naßnamJV äbm{gH$b H$mÏ`Ènmoo H$r Cn`mo{JVm Am°a gmW©H$Vm Ho$ gm_Zo ‡ÌZ
{Mï OJm`m h° & ` o H$mÏ`Èn A{^Ï`{äV _| ghm`H$ ~ZZo Ho$ ~Om` ~mYH$ hr ~Zo h° Am°a BZHo$ ÈT>
gmßMmo go OyS>r AnojmAmo Ho$ H$maU AmY˛{ZH$ AZ˛^ d H$r A{^Ï`{äV Ada˛’ h˛B© `m H$_ Ï`äV h˛B©
h°&''3
Apd kSÆ>L$ ‚ep°Nhpv$u hgZ sfa hm° R>° A_° _hp ıhÍ$`p°_u ip°^  L$f° R>° A° fus° ` Z v$uOÆL$rhsp
L$pÏeıhÍ$` rhL$ıeyÑ.
v$uOÆL$pÏe_u dyøe gpnrZL$sp NZphuA° sp° s°_p AR>pÑv$k ‚ep°N R>°. ` fÑsy L$°V$guL$ fQ_pAp°dpÑ
L$epf°L$ ‚ep°N Mpsf, L$epf°L$ L$pÏe_u S>Í$fs_° gˇedpÑ fpMu_° L$° L$epf°L$ geh•rh¬e kSÆ>hp RÑ>v$ L$° RÑ>v$_p
Vy$L$X$pAp°_p ‚ep°Np° \ep R>°. ""rR>flrcfl RyÑ>'' L$pÏedpÑ Anfd°m dp”pd°m RÑ>v$p°_° L$qhA° M`dpÑ gu^p
R>°. "dpZk_u hps' L$pÏedpÑ L$rhA° A_yÙy` , rdÓp°` ≈rs, lqfNus S>°hp RÑ>v$p°_p° \p°X$p°-OZp° D`ep°N
L$ep£ R>°. AR>pÑv$k_u rhi°jsp A° R>° L$° L$rh_° `p°sp_u S>Íq$feps A_ykpf ge r_`≈hhp_u dp°L$mpi
Ap °` R>°.
v$uOÆL$rhsp Ap y^r_L$ L$rhsp_p sdpd gnZp° ^ fph° R>°. ` fÑ` fp_p° rhfp°^ , ‚ep°N^rdÆsp, h°v$_p,
lspip,  _•fpÌe, eÑ”kÑıL©$rs_u Akf, _Nfgnu hgZ Ap–drhfp°^  s°dS> r_d|Æm \B Nep lp°hp_p°
cph, d|Îep° ‚–e°_p° kÑie A_° cpjp ` ∞–e° L$°mhpe°gp° rhriÙ$ ◊rÛV$L$p°Z hN°f° S>°hp gnZp° v$uOÆL$rhspdpÑ
≈°hp dm° R>°. v$uOÆ L$rhspdpÑ cphp–dL$sp R>°. `fÑsy h•QpqfL$ A_° rQÑs_p–dL$ AqcÏeqL$s L$°fi÷dpÑ R>°.
Afie gnZp°dpÑ Ap`Zp kSÆ>L$p°A° v$uOÆL$rhsp_° A°L$k|”dpÑ bpÑ^ hp dp°_p°gp°N_u ` Ÿrs A`_phu
R>°. qhðeyŸp°—f kdedpÑ cpjp_yÑ ‚–epe_ ≈Z° qı\f \B NeyÑ R>°. `fı`f kÑhpv$ AV$L$u Nep° lp°e
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A°hyÑ A_ychpe R>°. A°V$g° S> _hu L$qhspdpÑ "dp°_p°gp°N' (_pV$ep–dL$ Y$b) kÑhpv$_° ı\p_° Aphsp° \ep°
R>°. DdpiÑL$f \u eo°i v$h° ky^ u_p L$rhAp°_p° v$uOÆL$pÏep°_u s`pk bsphu Ap`i° L$° A°L$p°qL$s L$° ıhNsp°qL$s_u
V$°Lpiq_L$ S> rhi°j M`dpÑ g°hpB R>°. A°d _pV$ep–dL$sp A° v$uOÆ L$rhsp_yÑ A°L$ rhi°j gnZ R>°.
gpciÑL$f W$pL$f S>°hp Lrh$Ap° sp° Ar^L$ kcp_sp\u BÁ‚p°hpBS>°i__u V$°Lpiq$_L$_p° ‚ep°N L$f° R>°.
s°_p° kam ‚ep°N " ∞`hplZ' L$pÏedpÑ \ep° R>°. Apd, v$uOÆL$rhsp s°_p rhriÙ$ gnZp°_° L$pfZ° ` fÑ` fpNs
gpÑbp L$pÏep°\u A_°L$ fus° Sy>v$u `X$° R>°.
Ap y^r_L$eyNdpÑ \e°gp v$uOÆL$pÏe_p _hsf ‚ep°Np° :
NyS>fpsu kprl–edpÑ 1956 dpÑ DdpiÑL$f° "rR>flrcfl RyÑ>' \u v$uOÆL$rhsp n°”° ‚\d QfZ dpÑX$°g
S>Zpe R>°. Ap kdeNpmp |`h£ `Z "dlpL$pÏe' _u kÑL$Î`_p sp° lsu S> `fÑsy s°_p _|s_ AprhÛL$pfp°
AhsfZ ` pÁep Ap y^r_L$eyNdpÑ. v$uOÆL$rh_p ıhÍ$`_° s°_p ıhÍ$`Ns gnZp°_° Ap^pf° _NfkÑıL©$rs_p
r_Í$` Z rhjedpÑ rhcprS>s L$fsp Ap y^r_L$eyN_p ‚rsr_r^ L$rhAp°dpÑ r_fÑS>_ cNs_yÑ "kÑıd©rs' bu≈
ıhpsÑÑ‘eqv$__yÑ  ıhpNs L$fsyÑ ` fÑ` qfs T|gZpdpÑ gMpe°gyÑ v$uOÆ L$pÏe R>°. ` fÑsy s°_p° rhje _NfkÑh°v$_p_°
ArcÏeL$s L$fsp° _\u. Ap cph ‚NV$° R>° s°d_u "Npe”u' vu$OÆL$rhspdpÑ. kyf°i≈°ju>L©$s "A°L$ c|gp
`X$°gp fp°dpqfiV$L$ L$rh_yÑ vy$:ıh‡_' s\p "s\pq`' _u v$uOÆL$rhspAp°, kyf°i v$gpg ` pk°\u, "Aqıs–hdpÑ'
kÑN∞l `pd°gu  "kde kde_u hpfsp _° A°L$ kde_yÑ Nus',"kp\° dmu_° A°L$gp Nph_yÑ N¤ A_°
hpÑQhp_yÑ Nus',"h©n ≈° AdpfyÑ L$ y¸Ñ _l] dp_° sp°', "Bðf lh° h°BqVÑ$NÍ$ddpÑ', "ApS>_p° qv$hk dfu
Nep° R>°', "Ap kpskp° ıL$h°fauV$_yÑ kyM', "L$pNm_p kdy÷dpÑ a|gp°_u lp°X$u' S>°hu kps°L$ fQ_pAp° A_° °
r`fpqdX$dpÑ kÑN∞lpe°gu "fps ≈N° R>°' S>°hu fQ_p_° d|L$u iL$pe.  gpciÑL$f W$pL$f `pk°\u "dpZk_u
hps'  Qu_y dp°v$u `pk°\u, 'AÑiy dpfp° rR>fl AÑi' A_° "rh_peL$' hN°f° rkspÑiy `pk°\u "v$p.s. dyÑbB
lepsu_u s`pk_p° A°L$ kfpiqfeg Al°hpg',"`p°Á`pB A\pÆs bp°ÁbpB _NfdpÑ A°L$ M°g ep_° hlpZ
_pd° c|g',"dp°A¢ ≈° v$X$p° :A°L$ kyfqfeg AL$ıdps', hN°f° d|L$u iL$pe.
Nygpd dp°lÁdv$ i°M, QÑ÷L$pfis i°W$ A_° fd°i `pf°M `pk°\u v$u Æ^L$rhspAp° ‚p· \su _\u
Ap^yr_L$eyN_p Afie Np•Z L$rhAp°dpÑ fpS>°fi÷ iyL$g_u "ıhhpQL$_u ip°^', fph∆ `V$°g_u "ıh
lÑyiugpg_u epv$dpÑ' fOyhuf Qp•^ fu_u "d_°  L$°d _ hpep£', eihÑs q”h°v$u_u "`pfrdsp ! ` pfrdsp !',
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VD[ GFI,MGJ\XLP
VD[ %,Fl:8SJ\XLP
VD[ DZX]\ tIFZ[ VDFZF l;JFI
SM.G[ XMS GCL\ CMIP
%,Fl:8SGM VFND G[ GFI,MGGL .JP
ÒJ4 ÒJ4 SIF\ K[ ÒJ m
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%,Fl:8SGM 5|[D G[ GFI,MGGM XMSP
VFND G[ .J TFZF\ KF5Z[ ,UG4
VFH TFZF lJJFC G[ SF, ,UG OMSP
VFND G[ .J TFZ]\ l,OŸ8DF\ ÒJG4
VFH TFZ]\ ÒJG G[ SF, TFZ]\ DZ6P
Joke... Joke... What a Joke !
" So much you Joke you quti laughing.




VD[ J\X lJGFGF J\XLP
VD[ xIFD lJGFGL A\;LP
.`JZ CJ[ J[.l8\U ~DDF\
5F6LDF\ HMI[,F 5MTFGF 5|lTlA\AG[
5X]VM TM SIFZ[I IFN ZFBTF\ GYLP
VF56[ TM TF/LVMGF U0U0F8G[
SFGDF\ ;\3ZL ZFBLV[ KLV[P
5|X\;FGF XaNMG[ rI}.UDGL H[D DD/FJLV[ KLV[P
VF56[ DF8[ 5|tI[S jIlÉT
5|tI[S 5lZl:YlT
V[S VZL;M H K[¦
VZL;FDF\ VF56[ HM.V[ KLV[
VG[ lGQSFD VZL;M confum SZ[ K[




U]OFDF\ DF\0 5|J[XTF\ ;}ZHGF\ lSZ6MG[
VF56[ SF/F\ SZL D}SIF\
,Y0T[ 5U,[ RF,TL CJF 5L/L Y. U.P
VGCN VFSFX 5Z
VF56[ VF56L ;ZCNGM l;ÞM DFZL NLWMP
.`JZG]\ SDEFuI
S[ VF56[ VF56F\ EFuI ;FY[
.`JZG[ HM0L NLWMP
.`JZ VF56L CFYUF0L 5Z ,8STM NLJMP
.`JZ VF56L SFZGM G\AZP
.`JZ VF56]\ V[Z5M8"4 VF56M ZGvJ[P





.`JZGF DF{GGM lCDF,I HIFZ[ 5LU/X[
VG[ V[ DF6; H[JM
V[SFN 1F6 56 JFRF/ YX[
TM SC[X[ o
cc ,M8ZLGL ;FY[ DG[ ;F\S/GFZF\
DFZF\ ;\TFGM4
TD[ DG[ J[RM KM ¦
TDFZ[ DF8[ C]\ J[RFp\ K]\
TMI TD[ BZLNFTF\ GYLP
TDFZF RC[ZF 5ZYL
DFZ]\ ,MCL é0L UI]\ K[P
TDFZL VF\BMDF\ JZTFTM GYL
DFZF RC[ZFGM V6;FZPcc
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.`JZ CJ[ %,[8OMD" 5ZGF J[.l\8U~DDF\P
DF6;GM V\WF5M HM.
.`JZ[ CJ[ UF\WFZLGL H[D
VF\B[ 5F8F AF\wIF K[P
DF6;MYL K,SFTL 8=[GGL UlTG[
.`JZ ;F\E/L ZæF K[P
SFRF O/GL H[D
HIFZ[ SM.S ÒJ 85SL 50[ K[
tIFZ[ .`JZ pNF; Y. HFI K[P
.`JZ pNF; H ZC[ K[P
.`JZ SIF\ ZC[ K[ m
RDtSFZMDF\ m
.`JZ 5MT[ H RDtSFZ m
A/L A/LG[ SF/F Y. UI[,F
.`JZGF CM9 OO0L é9[ K[ o
cc DF6; YJ]\ V[ H RDtSFZ¦cc
56 DF6;G[ TM
;ZS;DF\ Z; K[P
DF6; l5\HZFDF\ ZC[ K[
B[, SZ[ K[
VG[ 5FKM l5\HZFDF\ 5]ZF. HFI K[P
DF6;G[ SF\. 56 VF5Mv
3Z VF5M4 .`JZ VF5Mv
V[ K[J8[
V[G[ U]OF AGFJX[4 l5\HZ AGFJX[P
DF6; ACFZ ZæM
VG[ .`JZ J[.l8\U~DDF\
V[S H J'1F 5Z ZC[,F\
A[ 5\BLGL H[D
V[S H hF0 5Z
A[ BF,L 5F\HZF\ ,8S[ K[P
5F\HZF\DF\ 5\BL GYL
56 CJ[ TM 5\BL 5MT[ H 5F\HZ]\P
J[.l8\U~DDF\
.`JZG[ UDT]\ GYLP
KF\5FVM JF\RL JF\RLG[ S\8F/M VFJ[ K[P
.`JZ 0FIZL BM,[ K[ o
JL;DL ;NLGL .`JZGL VFBL 0FIZL
;FJ SMZL K[P
.`JZ 0FZLGF\ SMZF\ 5FGF\GM
;FDGM SZ[ K[P
.`JZ 0FIZLG[ EZ[ K[
S[ ;DIG[ m
SMZ]\ 5FG]\ o
.`JZ NlZIM NMZ[ K[
DMHF\ lJGFGMP
NlZIM Z[TLYL l50FI K[
Z[TL NlZIFYL l50FI K[
NlZIM Z[TLG[ 5L0[ K[
Z[TL NlIFG[ 5L0[ K[
NlZIM 0}AL HFI K[
VG[ lSGFZFVM H N[BFI K[P
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lSGFZFVM DM8F YTF HFI K[P
BAZ 50TL GYL
S[ VF lSGFZF K[ S[ NLJF, m
NLJF,DF\ VG[ SMZF\ 5FGF\DF\
SM. HM GYLP
NLJF, 5Z LRZFD6 SZ[ K[
.`JZP
SX]\S ,B[ K[ V[ 5C[,F TM V[
E}\;F. HFI K[P
NLJF, W}6[ K[
VG[ V[DF\YL 5|S8[ K[
R}\86LGF\ ;}+M
lGZMWGL HFC[ZBAZMP
.`JZ YFSL HFI K[
0FIZL A\W SZ[ K[
VG[ KF5]\ JF\R[ K[ .`JZ
J[.l8\U~DDF\ ¦
VF ;FT;M :SJ[Z OL8G]\ ;]B
:8[l0IDDF\
TF/LVMGF U0U0F8GL JrR[
éK/TF N0F H[JM DFZM VJFH




lGZF\TGM `JF; ,. ZæM K[P
XaNMG[ 5yYZMGL H[D O[\SJFGM SM. VY" GYLP
VF ;tI HF^IF 5KL
DG[4 G AM,FI[,F V[SV[S XaNDF\
SM. 5FTF/hZ6 JC[T] CMI V[D ,FuIF SZ[
K[P
VY"GM ;\A\W ;F5[1F K[
VG[ XaNGF VYM" TM 5lZl:YlT ;FY[
é30TF VFJ[ K[ VG[ 5lZJT"G 5FdIF SZ[ K[
VG[ XaNGF GFN ;FY[
;\JFN :YF5JFGL lJDF;6DF\
SM. lJ;\JFN SIFZ[S éEM Y. HTM CMI K[
VG[ V[8,F DF8[ H
DG[ XaNGL 5FZ J;[,F DF{GG[
5|F6LGL H[D 5F/JFGM
VG[ 5\5F/JFGM SM. VMZ VFG\N VFJ[ K[P
VFG\NG]\ J6"G SZLV[ KLV[ tIFZ[
J6"G V[8,M AWM VJSFX ZMS[ K[
S[ VFG\NG[ éEF ZC[JF DF8[
DF\0 V[SFN B}6M D/[ K[
VG[ VFG\NGM :JEFJ TM CJFGL H[D CMJFGM
K[P
V[ N[BFI GCL V[8,]\ H4
AFSL ZCL ZCLG[ 5ZX[ GCL
TM V[ CJF GCL\P
CJF TM B}6FDF\ 56 CMI K[
56 ;\SMRF. HJFGM VFG\NGM :JEFJ GYLP
C]\ N]oBDF\ CMp\ K]\ tIFZ[
VFG\NGL JFT SZJL
DG[ JW] DFOS VFJ[ K[
VG[ JFT SZJF DF8[ SM. H GYL CMT]\ tIFZ[
N]oB WLD[ WLD[
SM.GL 56 ;CFG]E}lT lJGF
DG[ 56 BAZ G 50[ V[D
U]D Y. HFI K[P
VG[ ;]BGL HF6 YFI K[ tIFZ[ H
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N]oB 5MTFGL X[TZ\H lAKFJ[ K[P
V[ X[TZ\H ;]BL DF6;M H
VFZFDYL ZDL ZC[ K[P
B]<,F D[NFGGL lJXF/TF
V[ 5MT[ H V[S VG]EJ K[P
;FT;M :SJ[Z OL8DF\ H ;\;FZ UM9JJFGL




SIFZ[S TM D[3WG]QIGF ;FT[;FT Z\U
5F/[,F SA}TZGL H[D VF56F BEF 5Z
OO0[ K[
VZ[ SA}TZG[ BEF 5Z UM9JLG[
5MTFGL KALDF\ Z\UM 5]ZFJGFZ
GJFAGL NIF VFJ[ K[P
VF56[ HIFZ[ SM.GL 56 NIF BF.
XSLV[
tIFZ[ H VF56[ ;]BL KLV[
V[J]\ X]\ SFD ,FUJ]\ HM.V[ m
;]BGM :JEFJ H 5ZFJ,\AL K[m
S[ 5KL V[J]\ K[ S[
VF56[ H ;]B S[ N]oBGF
S[ SXFIGF 56
VF,\AG lJGF ÒJL GYL XSTF ¦
DFZF ;]BGM VFWFZ TDFZF 5Z K[
V[J]\ D[ SNFR
UFO[, VJ:YFDF\ TDG[ Sæ]\ CX[P
56 ;FR]\ SC]\ m
DG[ TDFZF GFGF GFGF p5SFZMGM AMHM
,FU[ K[P
B]N N]oBG[ é\RSI]\ CMT TM
DFZM BEM VF8,M JF\SM G J/L HT[P
DFZF VFlzT ;]BG[
RFZ NLJF,DF\ R6L ,p\





T'6JTŸ SZL N[JFG]\ UF{ZJ
DG[ JW] UD[ K[P
VF UDF VG[ V6UDFDF\YL TM
SNFR ;]B VG[ N]oB
GCL\ HgDTF\ CMI m




RFJL VF5L VF5LG[ ZDJ]\
JWFZ[ ;FR]\ VG[ :JDFGEI"] K[P
V[SD[SGF ;\A\WM
V\T[ TM ZDT K[4vSZFDT K[P
NlZIM DG[ C\D[XF\ V[S,JFIM ,FuIM K[P
56 CM0L lJGFGM NlZIM
SIFZ[S TM ;FJ ;}GD}G ,FU[ K[P
éK/TF\ DMHF\GL UlT p5Z ZRFI[,M
CM0L VG[ NlZIFGM ;\A\W
.`JZGL S|}Z DHFS TM GYLG[m
NlZIFG[ 5FZ SIF" 5KL 56
CM0LG[ NlZIF lJGF R[G GYL 50T]\P
Z:TF 5Z SM. CM0L RF,L XSL CMI
V[J]\ SIF\I GM\WFI]\ GYLP
VG[ NlZIFG[ V[S,L CM0LGL DFIF GYL CMTLP
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NlZIFG[ TM
5MT[ NlZIM K[ V[GL ;EFGTF
56 SNFR CX[P
56 NlZIFG[ VF ;EFGTF l;JFI 56
VFSFXGF R\ãGL DFIF CMI K[P
CÒ ;]WL ;DH GYL 50TL





CM0L 0}AL HFI K[ 5KL
V[SFN 1F6 56
N]lGIFGM ;}TSL RC[ZM HMIM K[ m
NLJFNF\0L EM\95 VG]EJ[ K[
Z[TL ;M\;JFIF SZ[ K[
VG[ NlZIFGM 5JG
ZFT[ DZL UI[,F AF5GL V\lTD lJlW 5TFjIF
5KL
ALHF lNJ;GL ;JFZ[
YM0F\S CLASF\ EZL ,[ K[P
OZL 5FKM
;}ZHGF\ lSZ6DF\
NlZIM TZ[K[ o TZJZ[ K[¦
VFlN VG[ V\T
AW]\ H K[TZFD6]\ K[P VFlN VG[ V\TGL JrR[
lJ:TZ[ K[
EIGL4 lJ:DIGL VG[ E|DGL N]lGIFP
VF56F\ VFüI"lRîM 56 V\T[ TM
5|`GFY"lRîGL H[D
lJDF;6 ,.G[ éEF\ CMI K[P
5|` GM V[8,F AWF O[,FI K[
S[ 5}6"lJZFD VF\;]G]\ lAgN] Y.G[
lJZD[ K[P
VF56]\ VF\;]
NlZIM Y.G[ 3}3J[ K[P
NlZIFGM AWM H 3}3JF8 XDL HX[ tIFZ[
VF56L VF\BM VG[ VF\;] VG[ NlZIMv
VF AWFDF\ SM. E[N GlC ZC[P
VF :8[l0ID
VF TF/LVMGM U0U0F8
VF éK/TF N0F H[JM VJFH
VF 3F;G]\ ,L,]\ D[NFG
VF B]<,]\ VFSFX
VF ;FT;M :SJ[ZOL8G]\ ;]B
VF AWF JrR[ HIFZ[ DFZF DGDF\
SM. E[N GCL\ ZC[
tIFZ[ C]\ ÒJTM CM.X m
SC[ K[ S[ DZ6
E[NJ[ E};L GFB[ K[m
ZFT HFU[ K[
CJFlTIF\ ;}. UIF\ K[
CJ; ;}. UIM K[
lNJ; ;}. UIM K[
HFU[ K[PPPP ZFT HFU[ K[
SF/F VFZ;GF 5}T/F H[JL ZFT HFU[ K[P
VG[ HMIF SZ[ K[ o
;}T,F\G[4 YFS[,F\G[
A\W 5M5RF\GL 5FK/ Zh/TF\
VGFY lXX] H[JF\ ;5FGF\VMG[PPPP
CJF UFI K[PPP 5JG UFI K[PPPP
S]\JFZF\ :TG H[JF\ SFRF\ VF5M
;5GF\ VF5M TM DG[ ;FRF\ VF5M ¦
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5U,F\GM SFO,M 56 SIF\I GCL\ 5\Y
SIF\I GCL\ V\T VG[ SM. GCL\ ;\UP
5/5/GF\ ;MGSD/ 5FKF\ VF5M
;5GF\ VF5M TM DG[ ;FRF\ VF5M ¦
é\R[ HMp\ TM VFE SMZ]\ ,FU[
;5G]\ VF ;FJS]\ KMZ] ,FU[P
DFZL VF V[S,TF o JFRF VF5M
;5GF\ VF5M TM DG[ ;FRF\ VF5M ¦




;DI SG[ UlT K[
ìNI GYL ;DIG[¸
ZFT ;F\E?IF SZ[ K[
;DIGM ìNI lJGFGM `JF;
ìNI lJGFG]\ ULT
ìNI lJGFGM ,IPPPP
ZFT HMIF SZ[ K[ o
XC[ZGL ;}GL ;0S
JZF/GL H[D é0L UI[,M 8=FlOS




;}ZHGL BM5ZL 5Z RxDF\
V[S VF\B[ SFR
VG[ ALÒ VF\B SFR lJGFGLP
GFSYL `JF; ,[JFTM GYL
V[8,[ CM9 B]<,F K[P
VF\B ;FD[YL 5L9 ATFJLG[
5;FZ Y. HTM 50KFIM
VG[ A\G[GL JrR[








,L,F VFZ;GF CMI V[JF
J'1FGF :T\E
5F\N0[ 5F\N0[ 85STF 8C]SF
AZODF\YL S\0FI]" CMI V[J]\
V[S lX<54v GFZLG]\
;D]ãGL EZTLG[ A\NLJFG SZL CMI V[JF\
:TG
VG[ XZFAGL %IF,L H[JL
K,MK, VF\B PPPPP
;5GF\VM JZ;FNGF\ 8L5F\ H[JF\ CMI K[P
JZ;FNGF\ 8L5F\G[ O}8YL D5FI GCL\\
JZ;FNGF\ 8L5F\G[ RMZ; SZFI GCL\
JZ;FNGF\ 8L5F\DF\ JFN/GL VF\B
JZ;FNGF\ 8L5F\DF\ 5JGGL 5F\BP
:J%GGL ;'lQ8 PPPP JZ;FNGL ;'lQ8PPPP
AZOYL KJFI[,F\ J'1FMG[
BAZ 50L U. K[
S[ Z\U ,.G[ lSGFZ[ TZTL DFK,LVM
;D]ãG[ Tl/I[ ,0L DZ[ K[P
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DFK,LVMYL NlZIM B/E/L é9IM K[P
O}85FYGF ,[d55M:8[ C[8 5C[ZL K[4
8F.;}8 PPPPP CFYDF\ ;}8S[;PPPP
NMZ0F 5Z hF0G[ ,8SFjI]\ CMI V[D
,FU6LVMG[ ,8SFJL K[PPPP
S5F/GL SZR,LVM VF\BDF\












lA<,LG[ ;F5 J/uIM K[
5}\K0L Y.G[
;F5GF h[ZDF\ S,D AM/LG[
lC8,Z I]âGM GSXM NMZ[ K[
SMZF SFU/DF\




SMZM SFU/ N[BFTM GYL
SlJTFGF XaN 56
GFZLGF GuG N[C H[JF
VG[ VF;5F;GF VZL;FDF\
V[GF\ lA\A5|lTlA\AM o
SlJ SlJTF ,BJF DY[ K[ o
VF N]lGIF o SMZM SFU
VF DF6; o W]dD; JFN/
VF N]lGIF o SFU/v0}RM
VF DF6; o 5ÞMv,]rRM
VF .`JZ o DF6; H[JM
VF DF6; o ZF1F; H[JM
DF6;G[ .`JZ 5Z XS
.`JZG[ DF6; 5Z XS
;]B G[ N]oB TM G5]\;S¦
RL\YZ[CF, YI[,L SlJTF
XaNGF YL\U0FYL GYL -\SFTL
RLZCZ6 XaNM PPP RLZ5}Z6 XaNM
SlJTF V[D G[ V[D GYL HgDTLP
DF6; Y.G[ lS<,FDF\ 5|J[XM
VG[ XA Y.G[ ACFZ 50M
tIFZ[ SlJTFDF\ ÒJ VFJ[ K[P
SlJG[ 5}KM o
SlJ ¦ TG[ X]\ ;\E/FI K[ TFZF XaNMDF\ m
J;\TGF :5X["
5FU, Y. UI[,L SMI,G]\ ULT
S[
lXSFZL 5FK/ 50IM CMI





HFUTL ZFTGL HMTL ;F\E/TL
CF\OPPP CF\ PPPPP OPPPP
l;TFZ JUF0M
S[ SlJTF ,BM




GFZL C\D[XF\ GuG GYL YTLP
5]Z]QFGL KFTLGF JF/
VG[ :+LGL IMlGGF JF/DF\YL
;\TFGM 5[NF GYL YTF\P
5]Z]QFGF :5X"YL
:+LGF\ :TGGM Z\U ;MG[ZL Y. HFI K[
v5lZSYFGF\ ;MG[ZL ;OZHGPPPP
VF\B DL\RFI K[ TM
,L,F Z\UDF\YL 5|U8TF N[BFI K[
SF/F Z\UGF ;F5
VG[ ;O[N Z\UGL DFK,L
N]QIgTGF JLI" H[JL4
XS]gT,FGL JL\8LG[ U/L HJF DF8[ Tt5ZP
IMlG VG[ VF\U/L VG[ JL\8LPPPP
lX`GGM :T\E BM0JF DF8[
IMlG VF5M
JLI"GF 5|tI[S A]\NG[
HgD 5KL PPP ÒJG 5KLPPPP
DZ6G[ Z:T[ HTF\ HTF\
NM6L VF5MP
SFRGF lC\RSF 5Z A[;L
,MB\0GF\ 5\BLVM ULT UFI K[
VG[ ;\E/FI K[ lSlSIFZLVMPPPPPP
;}ZH ZCLZCLG[ lJGJ[ K[
S[ DG[ NMZLV[ AF\WM
VG[U[;GF O]uUFGL H[D 5S0L ZFBMP
ELTZ
T}8[,F 5CF0 ;}SFI[,L GNL
VM,JFI[,F TFZF
;CZFGL Z[TL
SFRGL SrRZ H[JM NlZIM
UlTYL VJ/L lNXFDF\ HTM 50KFIM
T[HD{Y]G SZTF JLH/LGF NLJFVM
BF,L UEF"XI H[J]\ OŸ,FJZJFh
S5F[I[,M CM9
BEFYL K}8M 50L UI[,M CFY
hF0GL EF\U[,L 0F/L
V[SD[SGF VFl,\UGDF\










;F5GF\ ArRF\GL ;F\S/ SZLG[
5L\HZ]\ ,8SFjI]\ K[
5\BL lJGF 5L\HZ]\ JFD6]\ ,FU[
BF,L ,FU[ lACFD6]\ ,FU[
VG[ 5L\HZFDF\ 5\BL EIELT ,FU[
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EIG[ VM/BJF DF8[ EI HM.V[
XaNG[ VM/BJF DF8[ ,I HM.V[
DGG[ VM/BJF DF8[ JI HM.V[











NLJFGL JF8DF\ HMp\ K]\ o
NL5SGF A[ NLSZF
SFH/ G[ VHJF;P
cVF TM R\0F/G]\ 3Z K[c V[D DFGLG[
R\ã 5MTFGL RF\NGL tIF\YL ,. ,[TM GYLP
C]\ SD/MG[ XMEF VF5LX V[JL 5|lT7F
;}I[" SM.GL 5F;[ ,LWL K[ m
HM CFYL SFNJDF\ B}\RL UIM CMI TM
T[G[ ACFZ B[\RL SF-JFGL TFSFT
CFYL H WZFJ[ K[P
ZFC]GF D]BDF\ 50IM CMI TM56
;}I" SD/GF\ JGMG[ lJSl;T SZ[ K[P
56 pGF/FGL GNLVM
V[S N[0SFG[ 56 -F\SL XSTL GYL
VG[ T[YL TM
;Z;JGM NF6M GFGM CMI K[
VG[ S0JM CMI K[
KTF\ 56 5MTFGL UM/FX KM0TM GYLP
T[D KTF\
K[NM4 T5FJM4 3;M S[ 8L5M
56 GNLVM 5MTFGF\ H/ 5L HTL GYLP
VG[ J0JFG, C\D[XF ;D]ãG[ AF/[ K[P
KTF\ SFRAM 5MTFGL 5L9 5Z
5'yJLG[ WFZ6 SZ[ K[P
56 WFZM S[
;}I" 5l`RD lNXFDF\ éU[
5J"TGL 8MR 5ZGL lX,F 5Z SD, éU[
VG[ lS,M5[8=F NF;LGF :TGDF\
;MGFGL 8F\S6L 3M\R[
VG[ VF56[





WLZ[ WLZ[ V¹xI YJF DF\0[
VG[ VF\BMDF\ A]lâ RDSJF DF\0[ v
S5F/GL GLR[GF EFUDF\
VFU/GL AFH] A[ BF0F K[ T[ VF\B DF8[ K[P
V[ BF0FDF\
ÒJTF DF6;MGF\ DL6GF 5}T/F AGFJTM GZZF1F;
D[,L lJnFGL VF;]ZL 5|J'l¿ WZFJTL ;]\NZLG[
AF\0L VF\BYL TFSL ZæM K[P
A\G[GL JrR[ K[ SD BR"GF ZMl,\U X8ZM v
H[GL 5Z BL,[,F SD/DF\
EUJFG lJQ6] HFUL UIFGM 0M/ SZ[ K[








C]\ ZMl,\U X8Z K]\P
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DG[ K[NM4 T5FJM4 3;M S[ 8L5M
56 C]\ VCL\ H éEM ZCLXP
SFH/ VG[ VHJF;GL JrR[ H C]\
ZMl,\U X8Z Y.G[ 50IM K]\P
lS,IM5[8=F NF;LGL SD/ H[JL KFTL 5Z A[9,
lJ`JFWFZ EUJFG lJQ6]GF S5F/DF\
AZFAZ JrR[
S[ VFH]AFH]
;MGFGL S[ ,MB\0GL 8F\S6L
3M\RL XS[ K[P
V[ CSLSTG[ E},JF
ZMl,\U X8Z 5ZYL ZMH
5|[DGL S/LVM VF/; DZ0[ K[P
VMKF BR"GF ZMl,\U X8ZM 5Z ,B[,]\ K[ o
Specially prepared for lower standards.
XaNA|ïGF éS/TF T[,DF\
DFZF A+LX JQF" A/L UIF\ K[
KTF\ DFZM Z\U AN,FIM GYL
C]\ SD/ H[J]\ C;L XS]\ K]\
G[ XFgT ZCL XS]\ K]P
D[\ E]HUG[ GFyIM K[ V[D :JLSFZL XS]\ K]\P
HgD 5KL H[6[ SIFZ[I
VB p3F0L GYL
V[ XaNG[
GlRS[TFGL VF\BMYL ;TT TFSIF SZ]\ K]\P v
56 V[G[ AFH]DF\ C9FJL XSTM GYL¸
VG[ GF8SGF HGDGL JF8 HMp\ K]\P
RDtSFZ
AGL HX[ ÒJGDF\P
AGL HX[ ÒJG S\. V\X] SX]\
lCDFlã lXBZM 5Z[ ;]EU ¹xI NL5L é9[
;O[N S,UL hL6LPPPP
DG]QIG[ VM/BTM KTF\I C]\P
RFXL XS]\ S[D DG[ m
TG[ m
VG[ T[DG[ m




BUM/E}UM/GL Z;DI JFTM SZTF4
5]Z]QFFY"GL 5TFSF OZSFJTF4
CF\0,] T}8JFGL ZFC HMTF4
;¿FGM l+SM6 ZRTF4
XMSHGS VJ;FG µHJTF4
SFIN[;Z UE"5FTGM lJZMW SZTF4
;D}C:GFG SZTF4
NX[ZFGL XFGNFZ pHJ6L SZTF4
5$ BFl6IFVMGL WZ5S0 SZTF4
OST RFZ DlCGFDF\ Z[l0IM V[lgHlGIZ AGTF4
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NusL$pÏe :
Ap`Z° S>° NusL$pÏe_p ıhÍ$`_° s`pkhyÑ R>°. s°_p ` N°fyÑ ` qÚd_p kprl–edpÑ\u dmu Aph° R>°.
L$°hu fus° Ap NusL$pÏe_u iÍ$Aps \B s°_p° S>fp ApR>°fp° ` qfQe d°mhuA° sp° N∞ukhpkuAp°A° 'lyre'
_pd_p ` ÑMu_p ` ]R>p_p ApL$pf S>°hp° Ïepk E`≈hsyÑ A°L$ sÑsyhp¤ hNpX$hp_yÑ iÍ$ L$eyØ . Ap hp¤ kp\°
S>° Nhpe R>°. s° "Nus' Ap Nusp° b^p S> ‚L$pf_p lspÑ N∞uL$ kprl–e_u Akf rhð_p dp°V$p cpN_p
kprl–e `f \B.
kp• ‚\d s°_u Akf g°qV$_ cpjpdpÑ ` X$u. "L$°V$gk A_ _urhek' A_° lp°f°k ` R>u A_°L$ L$rhAp°A°
rgqfL$ `f `p°sp_u L$gd AS>dphu "rgqfL' A° "gpef' kp\° Nhpsp L$pÏe_yÑ _pdprc^p_ lsyÑ.  s°_p
ıhÍ$`_p° ‚Ò OZp° QQpÆep° lsp°. qgqfL$dpÑ ErdÆ‚^p_sp_° dl–h_yÑ s–h NZpeyÑ. Ap`Zp rhh°QL$p°A°
ıhuL$peyÆ L$° v$f°L$ rgqfL$L$pÏe "Nus' _\u `Z v$f°L$ NusL$pÏe rgqfL$L$pÏe lp°e R>°. _dÆv$° r_rhÆhpv$ fus°
rgqfL$_° "Nus' L$rhsp sfuL$° Ap°mMphu R>°. Ap_Ñv$ iÑL$f° ` Z "kÑNusLÎe L$pÏe' L$lu_° rgqfL$dpÑ "N°esp'
_yÑ gnZ rkŸ L$fhp ‚e–_ L$ep£ R>°. _frkÑlfph s°_° "kÑNus L$pÏe' L$ y¸Ñ R>°. sp° fdZcpB s°_° fpN¬hr_
L$lu v$ipÆh° R>°. A° fus° ≈°BA° sp° Nus ErdÆL$rhsp _p khÆgnZp° ^fph° R>°. s°d R>spÑ ErdÆL$pÏe\u
ıhÍ$`Ns Sy>vy$ `X$° R>°. s°dpÑ fl°gu kfm bp_u, kÑNuss–h, ges–h, iÂv$ Ap•rQ–h,cphL$Î`_,
Ap b y^ S> LÑ$BL$ rhi°j ApL$jÆL$ R>°. Nuss–hA°  L$epf°e A\Æs–h_u ifZpNrs ıhuL$pfu _\u. s° sp°
dyL$ssp_p ApL$pidpÑ DX$° R>°. s°_° L$iyÑe ‚rs`pv$_ L$fhyÑ _\u lp°syÑ. L$p°BL$° Nus_p kÑv$c£ MfyÑ S> L$leyÑ R>°.
"it is not an awareness but emotional enlightenment !'
 5qÚddpÑ Ap ıhÍ$ °` A_°L$ kSÆL$p°_u L$gd° Ah_hyÑ Í$` ^ pfZ L$eyÆ, N∞uL$ kprl–edpÑ iÍ$ApsdpÑ
lp°df, s°_p |`h£ Ap°raÆAk, ÁeykuAk, eydp°Îhk, A_° \pdpefk Apqv$ L$rhAp°_u L$rhsp Nhpsu
–epfbpv$ B.k. ` |h£ R>Ã$u kv$udpÑ ApB–b–k° kd|lNusp° gøep A_° V$uAp°k° gprg–e |`ZÆ Nusp°  gøep_yÑ
d_pe R>°.
AÑN∞°∆ kprl–edpÑ N∞uk kprl–e_p°  rhi°j ‚cph S>Zpe R>.° AÑN∞°∆ kprl–edpÑ ‚pQu_ L$pm\u
gB d¬eL$pm A_° `R>u AhpÆQu_ L$°  Ap y^r_L$ eyN ky^ udpÑ ^uf° ^uf° NusL$pÏe_yÑ ıhÍ$` rhLıeyÑ
R>°.‚pQu_eyNdpÑ ‚dyML$rh rk_° hyÎa (B.k. 8 du 9 du kv$u) \u dpÑX$u_° R>°L$ d¬eL$pm_p hpef A_°
AhpÆQu_eyN_p AN∞Zu Lrh V$u.A°k. A°rgeV$ ky^ u_p rhL$pk Ñ`\ ≈°sp gpN° L$° Nus ıhÍ$` ‚pQu_
kde_u V$u.A°k. A°rgeV$ ky^ u `lp¢Qsp ıhsÑ” ıhÍ$` ‚p· L$f° R>°.
Nus L$pÏe_u s`pk Ap`Z_° R>°L$ h•qv$L$ kprl–e ky^ u M¢Qu ≈e R>.° ApeÆ‚≈ h•qv$L$ kprl–e
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A_° h°v$_u FQpAp°_yÑ kd|ldpÑ A_° L$epf°L$ hp¤p° kp\° Np_ L$fsu s°_p° ` yfphp° Ap`Z_° kpdh°v$dpÑ ‚p·
\pe R>.° kÑıL©$s kprl–e _u RÑ>v$p°bŸ fQ_pdpÑ ge, spg, Apqv$ NusL$pÏe_pÑ s–hp° dp°S|>v$$ R>°. hpqÎdL$u,
L$prgv$pk, S>Nflp\, S>ev$°h hN°f°_u L©$rsdpÑ ErdÆ‚^p_ R>°. S>° Nus s–h_yÑ dyøe gnZ R>°.
S>_-S>__p ˘v$e° hksyÑ A_° ˘v$e° ˘v$e° _p°Mu cps D`kphsyÑ NusL$pÏe A_°L$ rh‹p_p° ‹pfp
QQpÆeyÑ s°_p° A\Æ cNhv$piNp°dÑX$m ‚dpZ° ""N• A°V$g° NphyÑ (kÑ) (_ y`Ñ) Npe_, L$rhsp, ^p°m, NpœÑ,
kÑıL©$s L$° ‚pL©$s S>° LÑ$B ıhf, spg N∞pdc°v$ fpN A_° fpN_pÑ AÑNp°hpmy lp°e,s°_° Nus L$l° R>.° Nus A°V$g°
""kprl–e_u ` |ZÆ A\Æ cph_phpmu iÂv$de fQ_p kyd y^f _pv$ ‹pfp ÏeL$s L$fu rhıspf L$fu bsphhyÑ
s°''4  kp\Æ≈°X$ZuL$p°i ‚dpZ° NusL$pÏedp_p° A\Æ "L$pÏe_p NyZhpmyÑ Nus'5 A°d L$fhpdpÑ ApÏep° R>°.
kÑıL©$s_p "AdfL$p°i' dpÑ "JrVß JmZ{__o g_ m'6 Nus A_°  Np__° kdp_^d} bsphpep R>°.
N∞uL$dpÑ\u AÑN∞°∆ ‹pfp S>° lyric kÑop Aqıs–hdpÑ Aphu A°_p° ıhuL$pf NyS>fpsudpÑ ErdÆL$pÏe
sfuL$° \ep°. NusL$pÏe_u Qp°Ω$k kdS>d°mhhp A_°L$ qlfiv$u-NyS>fpsu rhh°QL$p°A°°  ErdÆL$pÏe kÑv$cÆ
QQpÆrhQpfZp L$fu Nus L$pÏe_°  ÏepøepbŸ L$fhp_p ‚e–_ L$ep£. S>° Al] d|L$u Ap`u R>°.
- Nus A° L$rhsp A_° kÑNus_p krlepfp kudpX$p D`f EN°gp° R>p°X$ R>°.
(kyfiv$fdpi kprl–erQÑs_- ©`. 351)
- Nus A_° NpeL$u_° L$p°B kÑbÑ^  _\u. Nus A°V$g° S> NpB iL$pe A_° NphyÑ `X$° s° A°L$ c∞pd
dpfiesp R>°.
 - r_fÑS>_ cNs
- NpB iL$pe A°hu L$p°B`Z fQ_p Nus L$l°hpe (kyf°i v$gpg-A °`np, ©`. 11)
- NusdpÑ LÑ$W$ A_° L$p_ A° b°_u AÑsqfepm L$pÏe A_° kÑNus ‚NV$`Z° rhgk° R>°. - QÑ÷L$pfis i°W$
- Nus A°V$g° iÂv$ A_° L$Î`_ ‹pfp dyL$s A_° g¤psdL$ ArcÏeL$s dpV$° NdsyÑ L$pÏes–h -
- fd°i `pf°M
- Nus_° ApL$pf kp\° _rl,A_yc|rs kp\° _psp° R>°. - rh_p°v$ ≈°iu
- g˛I-X˛:I H$r ^mdmdoe_`r AdÒWm {deofH$a {JZo-M˛Zo e„Xmo _| Òda gmYZm Ho$  Cn ˛`äV
{MÃU H$a XoZm hr JrV h° &
- _hmXodr d_m©
- JrV _˛äVH$ - H$mÏ` H$m g~go {dH${gV Èn h° AV: o` JrV AnZo Amn _| gßnyU© h° m
- lr OmZH$rdÎb^ emÒÃr
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Apd Nus A° kfm bp_udpÑ hl°syÑ ErdÆ_yÑ TfœÑ R>°.
∞`pQu_ kdedpÑ "Nhpe s° Nus' A°hu dpfiesp ‚Qrgs lsu. –epfbpv Nus_° A°L$ _hyÑ ıhÍ$`
cpjp_p bv$gpsp ıhÍ$`  kp\° d˝eyÑ. ≈° L$° AhpÆQu_ L$pmdpÑ AÑN∞°∆ L$rhsp_p ‚cph\u L$°V$gpL$ rhh°QL$p°A°
Nus_° Dspfu `pX$hp_p ‚e–_p° `Z L$epÆ R>°. `fÑsy `pR>m\u s°dZ° S> Ap ıhÍ$`_p° ıhuL$pf L$ep£ R>°.
Nus ‚–e°L$eyNdpÑ _hu_ rhjep° kp\° rhleyØ s°\u s°dpÑ fl°g rhjer_Í$`Z _urs Ap`Z_° s°_p ıhÍ$`_°
kdS>hpdpÑ D`ep°Nu _uhX$su _\u. Nus d¬eL$pmdpÑ ` v$, Apfsu, lpgfX$pÑ, \pm, ‚cprsep, Nfbu,
fpk A_° cS>_ ıhÍ$ °` Ap`Zu kdn Aph° R>°. AhpÆQu_ L$pmdpÑ Nus, NTg, gp°L$Nus, dfriep,
L$fyZ‚iqıs, g¡_Nus, ‚°dNus Í$ °` Ap`Zu kdn Aph°  R>°. s°d R>spÑ Nus_p bv$gpsp Í$` kp\°
`Z A°_yÑ cph kÑh°v$_ sp° A° S> R>°.
Nus_yÑ ıhÍ$` OX$hpdpÑ iÂv$ A_° ges–h M|b dl–h_p° cpN cS>h° R>°. Nus_p° iÂv$ lhp\u
`Z lmhp° lp°e R>°. s°_p v$°ldpÑ kfmsp A_° kplrS>L$sp hl° R>°. s°_p iÂv$p° S>epÑ `Z ı\pr`s \pe
R>° –epÑ kp•Ñv$eÆ\u dl°L$syÑ hpsphfZ MXyÑ$ L$fu v$° R>°. s°_yÑ k|ˇ d kÑNus dÑv$ NrsA° h¸p L$f° R>.° cph\u
cpjp ky^ u_u ApMue° ‚qæ$ep kNÆiqL$s_p k|ˇ d L$gprhh°L$$ _° A °`n° R>°. kSÆ>L$ ` p°sp_u ApNhu ‚rscp\u
NusL$pÏe_u fQ_p L$f° R>°. ""L$rh‚qscpA° _u`≈h°gp° dp y^eÆ, ‚kpv$ A_° Ap°S>k hpmp° iÂv$ ge
kp\°  kÑg¡_ \pe R>°. –epf° s° kÑNus, _pv$h•ch, kp•Ñv$eÆ\u MrQs s°dS> h°^ Lc°v$L$ b_u ≈e R>°.
s°_pdpÑ dÑ”iqL$s Aprhc|Æs \pe R>°. ` R>u iÂv$ dp” iÂv$ L$° Dv$piNpf _ fl°spÑ Dv$piNp_ b_u ≈e R>°. Ap
Dv$Np_ A° S> ∆h__p°, d_yÛes–h_p° khp£√Q dyL$s AprhÆcph L$° AqcÏeqL$s R>°''7
""V|Ñ$LdpÑ AphsÆL$ kÑr^-A°L$dp°_u r_erdssp, ıhfÏeÑS>_ kÑL$g_p, y^∞h`v$, AÑsfp_u rhrh^
cpsp°, ‚pkbŸ QfZey¡dp° A° kh£_u ApÑsfkÑL$g_p\u N|Ñ\psu ` ÑqL$sdpgpÑ, Ecp \sp cphrhhsp£,
fQpspÑ S>spÑ A\Æ, ÏeSÑ>_peyL$s hgep° A_° dyøe cphr Ñ`X$_p° ∞`kfsp° S>sp° ‚cph Nus_° Afie
L$pÏe‚L$pfp°\u _p°MyÑ `pX° R>°.''8
ó kprl–e_p° v$f°L$eyN `p°sp_p kpÑ‚s kde_p ‚rsrbÑbp°_° qTgsp° ApÏep° R>°. ıhpsÑ‘ep°sfL$pm
v$fÁep_ b_°gu OV$_pAp° A_° –epfbpv$ k≈Æe°gu `qfqı\rs, rhðeyŸp° rhop__u Ah_hu ip°^ p°,
eÑ”uL$fZ,Ap•¤p°rNL$eyN_u iÍ$Aps _Nf_p° AapV$ rhL$pk Ap b^p ` qfbmp°_° L$pfZ° Ap y^r_L$eyN_p
dÑX$pZ \ep. Ap dÑX$pZ kp\° S> kprl–e_p sdpd ıhÍ$`p°_p Í$`fÑN bv$gpep. L$rhsp `Z epÑq”L$
Qp°NW$pdpÑ S>X$ \B NB `qfZpd ıhÍ$` kSÆ>L$_u L$gd°\u rhjpv$_p iÂv$p° k≈Æhp gp¡ep Ap eyNdpÑ
NusL$pÏedpÑ R>°. ge b° fus° Nus_yÑ ıhÍ$` OX$° R>°. A°L$ kÑh°v$_p–dL$ cph nZp°dpÑ\u A_pepk° S>fid°gp
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Ly$v$fsu ge_yÑ ∞`NV$uL$fZ A_° buSyÑ> dp”pd°m L$° Anfd°m S>°hp RÑ>v$p°_u ipı”ue NyZhsp_° Ap^pf°
Nus_p ApL©$rsNs ıhÍ$`_° kdS>hp b° QuS> kdS>hu ` X$° A°L$ " y^∞h`v'$ A_° buSyÑ> "AÑsfp°' " ∞^yh`v'$
A°V$g° Nus_p L$°qfi÷ecph kÑh°v$__° r_Í$r`s L$fsu ‚pfÑc_u A°L$ L$° b° Ñ`qL$sAp° Ap ∞^yh Ñ`qL$s bpv$
"AÑsfp°' Aph° S>°dpÑ L$rh ` p°sp_u ‚pkÑrNL$ A_yc|rsS>fie, bp•qŸL$ h•QprfL$ kÑh°v$_p°_° L$°qfi÷e cph kp\°
kpÁe ^fphsu Ñ`qLsAp° Apg°M° R°>. A_° syfÑs S> ∞^yh`v$_p L$°qfi÷e ‚cph kp\° A•L$e ^fphsyÑ A°_p
‚pk_° dmsu Ñ`qL$s ∞^yh Ñ`qL$s Aph° R>°. v$f°L$ AÑsf° AÑsf° y^∞h Ñ`qL$sAp° V$pÑL$°gu lp°e R>°.
Nus_p iÂv$p° s°_p Dv$pich\u S> kÑNus–h kp\° ≈°X$pe°gp° lp°e R>°. ` pÚp–e iÂv$L$p°ip°, op_L$p°ip°dpÑ
Nus_° dp°V$° cpN° kÑNusp–dL$ fQ_p (musical composition) sfuL$° Ap°mMphpeyÑ R>°. Encyclope-
dia britanica Vol. xx ∞`dpZ° Nus _u Ap°mMpZ Ap fus° ‚p· \pe R>°.
Song: "Any musical composition with or without instrumental, accompani-
ment composed so that the music will enhance the meaning of words''
Encyclopedia Britamica
©`. 907-8
Ap L$pÏeNusdpÑ Ap`Z° S>° kÑNus_u hps L$fuA° R>uA° s° L$p°B hp¤eÑ”p°_yÑ kÑNus _\u. `fÑsy
iÂv$ A\Æ_p AÑsfdpÑ kdpe°gyÑ cph_yÑ kÑNus ArcÏeL$s \sp° cph bv$gpep°. Apd sp° NusL$pÏedpÑ
‚ep°Niug hgZ DdpiÑL$f kyfiv$fd_p Nusp°\u S> \p°X$p-OZ° AÑi° v$°Mphp dpÑX$eyÑ lsyÑ . –epfbpv$
fpS>°fi÷ ipl, r_fÑS>_ cNs, h°ZucpB y`fp°rls, dL$fÑv$ v$h°, fph∆ `V$°g, r‚eL$pfis drZepf,
lfufi÷ v$h°, S>Nv$ui ≈°ju, Ar_g ≈°ju, fd°i `pf°M, dp^h fpdp_yS> A_° rh_p°v$ ≈°iu S>°hp
L$rhAp°_u L$rhspdpÑ NyS>fpsu Nus L$rhspA° _hp°fid°j v$pMpÏep.
Ap L$rhAp° A° Nus_p ıhÍ$`_° eyN_u _hu rhcph_pAp° Tugu _hsfÍ$` Ap‡eyÑ. rhje\u gB_°
fpN-Y$pm cph, ge, L$Î`_, ‚suL$, AgÑL$pf A°d b^p S> `pkpAp°dpÑ _hu_sp bnu
Ap y^r_L$eyNdpÑ \e°gp A¤s_ AprhcpÆhp° :
ıhpsÑ‘ep°sfL$pm v$fÁep_ _hsfÍ$` `pd°gyÑ Nus ıhÍ$` S>°d-S>°d ApNm h^syÑ NeyÑ s°d s°d
s°_yÑ agL$ rhıs©s \syÑ NeyÑ. Ap y^r_L$L$pm v$fÁep_ Nus L$pÏe ıhÍ$ °` Ah_hp ‚ep°Np° \ep. Ap eyNdpÑ
Nus ‚–e°L$ y^∞h`v$ A_° AÑsfpA° _hp ge, _hp L$Î`_ A_° _hp ¬hr_bp°^  kp\° Ahsfu_°° A_°L$
`qfdpZp°_u iL$espAp° Ecu L$fsp \epÑ R>°. Nusp°_p rhıspf_p cphS>NsdpÑ L$epf°L$ AqÔggsp,
AfpS>L$sp, d_p°fy¡Zsp, h•eqL$ssp vy$bp£^ sp hN°f° S>°hp s–hp° `Z ‚h°Ìep, Nus ‚hpl_p _|s_
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∞`ep°Np°dpÑ, L$epf°L$ s°_yÑ d|mNs kp•Ñv$eÆ ≈°MdpsyÑ ` Z S>ZpeyÑ. Ap y^r_L$ L$rh NusL$pÏedpÑ h•qðL$ ` qfqı\rs
sp◊Ìe R>bu Ahsfhp d\° R>°. _Ïe L$rhAp°_° ≈sue ∆h__u ` qfqı\rs Nusp°dpÑ r_Í$`Z_p ‚epkp°
lp\ ^epÆ R>° A_°° `qfZpd° L$epÑL$ Ap•rQ–e ≈°MdpeyÑ lp°e s°hyÑ `Z gpNu Aph° R>°. Apd, _dÆv$_u
ApfÑcpe°gu NyS>fpsu Nus_u rhL$pkep”p ıhpsÑ‘ep°sfL$pmdpÑ _hsfÍ$` ° ApNm h^u A_° A°\ue ApNm
S>B Ap y^r_L$ L$pmdpÑ svpi$_ _hp° S> OpV$ `pd° R>°.
Apd sp° "Nus' A° A°hy L$pÏeıhÍ$` R>°. S>°_yÑ hmNm v$f°L$ L$rh_u L$gd_° hspAp°R>p AÑi°  gp¡eyÑ
S> R>°. Ap y^r_L$eyNdpÑ ` Z Nus L$pÏeıhÍ$` kÑ` |ZÆ ` Z° M°X$peyÑ R>°. ` fÑsy _Nf_u h°v$_p_°  ArcÏeL$s
L$fsp  Nusp° M|b Ap°R>p fQpep R>°. ErdÆL$pÏe_p A°L$ ‚L$pf sfuL$° Ap°mMpsp NusL$pÏe ıhÍ$`_° s°_p
ıhÍ$`Ns gnZp°_° Ap^pf° _Nf kÑıL©$rs r_Í$`Z rhjedpÑ rhcprS>s L$fsp Ap^yr_L$eyNs_p
‚rsr_r^L$rhAp°dpÑ r_fÑS>_ ` pk°\u NusL$pÏep° dm° R>°. ` fÑsy s°d_u ArcÏeqLs_p° rhje _Nf kÑh°v$_p
_\u. S>Ns_u kdrhjd bpbsp°_° A°L$ kpÑNursL$ kÑhpv$_u c|rdL$pA°\u ≈°hp d|ghhp_u _° s° kp\° S>
dpZhp_u rhgnZ k|T kyf°i v$gpg ^fph° R>°. s°\u s°Ap° NusL$pÏe‚L$pfdpÑ rhi°j MuÎep R>°.s°d_u
Nus k©rÙ$dpÑ\u Ap y^r_L$ dp_hue ` qfqı\qs_° hpQp Ap`sp Nusp°dpÑ "L$v$pQ \p°X$p° Ap°mMpeÑ',"NpB
_pMhp_yÑ Nus',"A°ÂkXÆ',"L$ep gNu',"^dÆıe ¡gpq_',"R>spÑe°',"_rlÑ Nphp_yÑ Nus', "Âg°L$ApDV$',
"Ap y^r_L$ gp°L$Nus', "kpdprS>L$ ‚pZu_yÑ Nus',"L$° 5|R>X$uA° v$p°X$pv$p°X$u f° gp°g' "hukdu kv$u_p hueÆ'
"rhqQ”_yÑ Nus', "kd|lNus', "dyÑbB: Apøep_ Ïepøep_: L$X$hyÑ ` l°gyÑ  R>°ÎgyÑ' hN°f° S>°hu Nus fQ_pAp°
d|Lu$ iL$pe. gpciÑL$f_u L$gd° fQpe°gp Nus L$pÏep°dpÑ dyøe–h° "b|d L$pNmdpÑ L$p°fp' _u Nus fQ_pAp°
L$rh_p cpjp ‚–e°_p bÑX$_° fS|> L$f° R>°. Qu_y dp°v$u ` pk°\u "ð°skdy÷p°', "Nus kÑN∞l_p'," L$p°Z ?',"A^hQ
Ecp',"kpX$pbpfu', "Mpgu`p°', "_\u ‹pqfL$p',  "bly bl yhfkp°', "ð°skdy÷p°', "cfs cf°gp' hN°f°
d|L$u iL$pe.  QÑfi÷L$pfis A_° fd°i `pf°M_u L$gd° M°X$pe°gyÑ Nus L$pÏeıhÍ$` Ap y^r_L$eyNdpÑ MX$u
\e°gu _Nf kÑıL©$rs_° ArcÏeL$s L$fsyÑ _\u. fd°i `pf°M_u Nusk©rÙ$_p° kprl–edpÑ A_°L$ rd≈S>
gB ‚L$V$u R>°. `fÑsy s°dpÑ _NfrhjeL$ gl°L$p° ≈°hp d˝ep° _\u. s°d R>spÑ s°d R>spÑ "c]X$u b≈fdpÑ',
"`sf_p MpÑX$hp_u ‚p\Æ_p', "dpÑ X$pmMu∆_u Nfbu', "dp TmTrmep_u Nfbu' S>°hp Nusp°dpÑ Ap y^q_L$
dp_hu_p ÏeÑN, Ïe\p h¸pÑ R>°. rkspÑiy `pk°\u dmsu "QpÑv$fœ'Ñ, "hN°f° rhj° A°L$ kfqfeg Nus',
"SfidugyÑ dfZ' ,"d__p dpep\u d°v$p_', "d¬efp”uA° L$p°eg' "dp•_ kfp°hf R>gL$pep' S>°hu fQ_pAp°dpÑ
`Z Ap y^r_L$eyN_p dp_hu_u h°v$_p_° s°_u ApÑsfqı\qs hZÆhpe R>°.
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NTg :
NyS>fpsu kprl–edpÑ ` pÚp–e kÑıL©$rs _p ‚cph l°W$m L$°V$gpL$ kprl–e ıhÍ$`p° AhsepÆ  A° S>
fus° BıgprdL$ ipk_dpÑ kÑ` LÆ$\u  NTg_yÑ ıhÍ$` ‚Qrgs bfieyÑ. NTg A° d|m° Afbu kprl–e
ıhÍ$` R>°. Afbısp_\u A° Bfp__u apfku cpjpdpÑ rhL$pk ` pd° R>°. dp°Ng_p Apæ$dZ ` R>u cpfsdpÑ
apfku  fpS>ecpjp b_° R>°. cpfsue A_° dp¢Ng k•r_L$p°_p kÑ` LÆ\u apfku A_° rlfiv$u cpjp_yÑ rdÓZ
\pe R>° A_° Ap rdÓZdpÑ\u _u`S>° R>°. "Dv|Æ' Ap cpjpp kprl–e_u cpjpdpÑ ı\p_ `pd° R>°. A_°
NTg A° Dv|Æ kprl–e_yÑ L$°fi÷ b_° R>°. NyS>fpsdpÑ dyqıgd ipk_ L$pmdpÑ apfku fpS>ecpjp b_° R>°.
Ap kdedpÑ  _pNf $opqsA° apfku cpjp iuMu apfku N∞Ñ\p° gøep. apfku_u kp\° kp\° Dv|Æ kp\° ` Z
_psp° bÑ^ pep°. A°d NyS>fpsudpÑ NTg_yÑ r_rds _pNfp° b_° R>°. v$epfpd° "f°Msp' bpgpiÑL$f°  Qyıs
NTgp° Ap`u L$pfis A_° L$gp`uA° NTg_° ‚≈ ky^ u `lp¢QpX$u –epfbpv$ iev$p, iplbpT, kprbf
B–epqv$ dyqıgd NTgL$pfp°A° NyS>fpsu NTgdpÑ ‚v$p_ L$eyÆ. dfuT, i|fie, k•a, N_u, Apqv$g hN°f°A°
Ap ıhÍ$`_° MugÏeyÑ  A_° NyS>fpsu kprl–edpÑ s°_p ı\p__° L$ped L$eyØ. –epfbpv$ Dsfp°—f A_°L$
kSÆL$p°_u L$gd° NTg kprl–e ıhÍ$` rhL$pk `pd° R>°.
Ap`Z°  Ap NTg kprl–e ıhÍ$`_p ApÑsf A_° bple ıhÍ$`_p° `qfQe d°mhuiyÑ.
NTg_yÑ bple ıhÍ$` :
NTg iÂv$ AÑN° A_°L$ kÑcph_pAp° ‚L$V$ \B R>°. "NTg' A° Afbu kprl–ekÑop R>°. `fÑsy
apfku cpjpdpÑ ` p°jpe°gp° fÑNv$i} iÂv$ R>°. NTg_p° A°L$ A\Æ A°hp° v$ipÆhpep° R>° L$° NTg A°V$g° lfZ.
lfZ_p h°^  h°mpA° s°_p NmpdpÑ\u S>° v$vÆ$_pL$ Quk _uL$m° R>°. s°hu fus_u "NTpg' A°V$g° "NTg'
Afie A\p°ÆdpÑ "‚°deyL$s' cpjpdpÑ cpjZ L$fhyÑ A°hp° A\Æ L$f° R>.° sp° L$°V$gpL$ r‚esdp kp\°_u hpsQus
A°V$g° NTg A°d `Z v$ipÆh° R>°. Ap`Zp iÂv$L$p°idpÑ NTg _° (1) apfku fpNX$ f°Msp° (f) A°
fpq”_yÑ L$pÏe A°hp° A\Æ v$ipÆÏep° R>°. NTg A° ` Ñv$f RÑ>v$p°dpÑ gMpe R>°. ghug, dv$uv$, bku_, hpraf,
L$prdg, lTS>>, fS>T, fTg, dyL$sTb, d_kqfl, kqfl, Maua, dyS>sk, dS>NqfA,
d©sL$prfb9 S>° ` R>u \u  Qpf RÑ>v$p°$ (d©slpqfa$, L$f$ub-S>v$uv$$, dipqL$g) Dd°fu _° Ap°NZuk RÑ>v$p°_u
kÑøep L$fu R>°. `fÑsy A°_p° A\Æ A° _\u L$° NTg L$p°B fpN R>°. V|ÑL$dpÑ  "f°Msp' kÑop ‚pfÑc° NTg dpV$°
h`fpsu.
NTg_p b° ‚L$pf `pX$hpdpÑ ApÏep R>°∏ (1) BÌL$° rd≈∆ A_° (f) BÌL$° lL$uL$u. BÌL$° rd≈∆
dpÑ r‚esdp_p rdg_-rhfl, v$v$Æ-Myiu dısu hN°f°_yÑ r_Í$`Z \pe R>°. sp° BÌL$° lL$uL$udpÑ Bðfue
kpq_¬e_u TÑM_p A_° rdg_`m_yÑ Qfd kp•cp¡e r_Í$`pe R>°.
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NTgdpÑ Ñ`qL$sAp°_p QfZ_° i°f L$l°hpdpÑ Aph° R>°. NTgdpÑ Ap°R>pdpÑ Ap°R>p `pÑQA_° h y^dpÑ
h y^ Ap°NZuk i°f lp°B iL$°. `pÑQ\u Ap°NZuk i°f_u kÑøep A°L$u kÑøep lp°hu Ar_hpeÆ NZpe R>°.
i°f_u Ñ`rL$sAp°_° rdkfp L$l° R>°. s°dpÑ ‚\d Ñ`qL$s_° "Dgp rdk∞p' L$l° R>° A_° bu∆ Ñ`qL$s_° "kp_u
rdˆp' L$l° R>°. NTg_p ‚\d i°f_° "d–gp' L$l° R>°. d–gp_pAp i°f_p Dgp A_° L$praep_yÑ r_hÆlZ
S>Í$fu d_peyÑ R>°.d–gp_p A°L$pr^L$ i°f `Z lp°e R>°. Ap qı\rsdpÑ ‚\d ı\p`_p_p d–gp_p i°f_°
"Dgp d–gp' A_° `R>u_p æ$d° Aphsp d–gp_p Afie i°fp°_° kp_u d–gp L$l° R>°.
NTg_p d–gp ` R>u_p A_° dL$sp ` |h°Æ_p A°V$g° L$° d¬e_pÑ i°fp°_° v$php v$gug_pÑ i°f L$l° R>°. Ap
i°fp°_u gpnrZL$sp A° R>° L$° s°_p kp_u rdk∞dpÑ S> flua-L$praep_yÑ r_hÆlZ \syÑ lp°e R>°. NTg_p AÑrsd
i°f_° dL$sA° / dL$sp_p° i°f L$l° R>°. Ap i°fdpÑ NTgL$pf ` p°sp_yÑ _pd L$° D`_pd hZu g° R>°. dL$sp _p°
ipqÂv$L$ A\Æ  "X|$bsp° k|eÆ' A°hp° \pe R>°.
fv$ua A_° L$praep A° NTgdpÑ fQpsu rhriÙ$ ‚pkep°S>_p R>°. i°fdpÑ_p A`qfhsÆ_iug
AÑ–ep_y‚pk_° fv$ua L$l° R>.° Afbu cpjpdpÑ L$praep_p° A\Æ \pe R>° A_y‚pk. NTgdpÑ L$praep_yÑ dl–h
D`pÑ–e ‚pk Í$ °` R>°. L$praep_u `pR>m Aphsp fv$ua_p° A\Æ "`pR>m Aph_pf',"A_ykf_pf'A°hp°
\pe R>°. L$°V$guL$ NTgp°dpÑ  fv$ua-L$praep AgN _ fl°sp rdÓ Í$ °` ep°≈e R>°.
"_Td'-"L$kuv$p' A°L$ S> rhje_yÑ  kmÑN ky” r_Í$`Z L$fsu L$pÏe fQ_p R>°. L$sA, Í$gpB A_°
dykvpi$k `Z NTg Np•”_u fQ_p R>°.
NTg_yÑ ApÑsqfL$ ıhÍ$` :
L$pÏe `pk°\u Ap`Z° A_yc|rsNs A_° ArcÏeqL$sNs S>°-S>° A °`npAp° fpMu R>°. s° kOmu
A °`npAp° NTg ` pk°\u ` Z fMpB R>°. DsdL$pÏedpV$° S>° LÑ$B S>Í$fu s–hp° R>°. s° s–hp° D—d NTgpdpÑ
`Z AphÌeL$ fl°i°. NTg_yÑ rhjen°” ∆h_ A_° d©–ey `R>u_u `qfL$Î`_pAp° ky^ u rhısf°gyÑ R>°.
‚°d A_° ragk|au_p b° L$pÑW$pAp°  h√Q° NTg_yÑ A_yc|rsrhð hlu fleyÑ R>°. ‚°d A° NTg_p° ‚pZÍ`
fk R>°. Ap ‚°d_u A_yc|rs ı\|m L$° kurds _ lsu. s°_u A_yc|rsAp°_yÑ rhð Akud A_° kss
rhL$ksyÑ fleyÑ R>°.
NTg_u cpjpdpÑ AgÑL$pfp° Ap°Nmu_° Aphhp ≈°BA°. NTg_u cpjp qL$gÛV$, s–kdpi iÂv$eyL$s
A_° k¤ ‚–epe_dpÑ Ahfp°^ Í$` _ b_hu ≈°BA° NTg A° ` fap°rdÑN ApVÆdpÑ ` Z ` p°sp_p° A°L$ ` N
fpM° R>°. A°V$g° _pV$L$ S>°d NTg_u cpjp `Z kd≈e A° `l°gp Nm° Dsfu ≈e A°hu lp°hu ≈°BA°
(NTgL$pf_yÑ ÏeqL$s–h F$Sy> lp°hp R>spÑ ^pfv$pf, Np•fhhÑsy lp°e R>°. b°-raL$fpB A° A°_yÑ ApNhyÑ gnZ
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R>.° Ap kp• NTgdpÑ ‚NV$° R>°. –epf° A°L$ "rd≈S>' _p° A_ych \pe R>°. NTg_p rd≈S>_° ‚L$V$ L$fhp
s°_u cpjp h°^ L$ lp°hu ≈°BA°. V|ÑL$dpÑ, NTg_u A_yc|rs A_° ArcÏeqL$s DsdL$rhsp_p ^ p°fZp°kf_u
S> lp°hu ≈°BA°.
NTg_u fS| Aps b° fus° \pe R.° A°L$ NTg Nhpe _° fS|  \pe R>°. S>°_° "sfflyd' L$l°hpe R>° A_°
S>°_yÑ `W$_ \pe s°_° "sNTTg' L$l° R>°. i°f gM_pfp ipef _° c°Np dmu NTg °`i L$f° s°_° dyipefp°
L$l°hpe R>°.
Ap`Z° –epÑ NyS>fpsdpÑ kp°mdpÑ-ksfdpÑ k•L$pdpÑ NTg ` epÆehpQu "f°Msp_yÑ'  L$pÏe‚L$pf° ‚Qg_
\eyÑ lp°e s°hyÑ gpN° R>°. Ap "f°Msp' v$epfpd A_° _dÆv$dpÑ dm° R>° Mfp `fÑsy A°\u Ap`Z° NTg ky^ u
`lp°Ñ√ep _\u. bpgiÑL$f LÑ$\pqfep A_° kpNf_p ‚rsr_r^–hhpmp° sbL$L$p° NyS>fpsu NTg_p° ‚pfÑqcL$
sbL$L$p° g°Mu iL$pe. lp `fÑsy fÑNc|rd `pk°\u dmsp Ad©s L$°ih _peL$ _° `Z epv$ L$fhp `X$°.
bpgpiÑL$f LÑ$\pqfep Ap`Zp ‚\d NTgL$pf R>°. s°d_u NTgp°_yÑ kprl–eL$ d|Îe fleyÑ R>°. s°d_p°
‚\d i°f Al] Qp°L$L$k `Z° Qplui.
""Ny≈f° S>° rif°° spf°, S>Ns_p° _p\ s° ıl°S>°
NŒeyÑ S>° ‡epfyÑ ‡epfpA°, Aqs‡epfyÑ NZu g°S>°.''
Al] fv$ua AgN _\u L$praep `p°s° S>  fv$ua_u NfS> kpf° R>°. Ap Ñ`qX$seyNdpÑ X$p¸pcpB
v$°fpkfu,drZcpB q‹h°v$u, Np°h Æ^_fpd q”`pW$u_u NTg ¬ep_`p” R>°. ggus, q”cyh_ dısL$ L$rh
A_° L$gp`u_u NTg, dp°Mfp_yÑ ı\p_ ^ fph° R>°. "k_d_u ip°^ ', "Ap`_u epv$u' S>°hu fQ_pAp° M|b
øeprs ` pd°gu.
NyS>fpsu L$rhsp_p s–L$pgu_ ‚ep°Niug hgZ A_° A_yc|rs kp\° NTg ıhÍ$`_° LÑ$B g°hp-
v$°hp lsp _rl. iev$p, aL$uf, _kub, kNuf, Aud_, ApTpv$, kufsu, AprkL$d fpÑv$°fu, i°Mdâu,
hliu  b°L$pf, dS_y, iplbpT A_° kprbf Ap b^p S> NTgL$pfp° S|>_u apfku Dv|ÆNTgp° kp\° S>
cph A_° ArcÏeqL$s bpbs° A_ykÑ^ p_ fpMsp lsp.
`fÑsy Ap °`Y$u A_° s°_p `R>u_p ipefp° NTg_° ‚≈ ky^ u gB Aph° R°. Ad©s Opeg, N_u
v$luÑhpgp, qL$kds Ly$f°iu, S>rdes Ñ`X$ep, L$r`g W$Ω$f, _Tuf cpsfu, dfuT, frsgpg "A_ug',
bfL$s rhfpZu "b°apd', dL$fÑv$ v$h°, i°Mpv$d, h∞S>, S>g_, L$prbg, lfufi÷, _|fu, Ap°S>k, hN°f°
S>°hp NTgL$pfp°A° NTg_p ıhÍ$`_° ApNm ^`pÏeyÑ.
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dfuT_u NTgp°dpÑ kÑh°v$__u suh∞sp A_yc|rs_u k√QpB A_° rQÑs_ `Z ¬ep_ M¢Q° R>°. Ap
NyZp°\u S> s°Ap° "NyS>fps_p Nprgb' _yÑ rbfyv$ `pÁep.
Ap y^r_L$eyNdpÑ \e°gp A¤s_ AprhÛL$pfp° :
ıhsÑ”sp `R>u_p DsL$pgu_ NTgL$pfp° r_spfis ∞`ep°Niug f¸p R>°. rhjedpÑ A`pf h•rh¬e
A_° fQ_pfuqsdpÑ rcfi_rcfl ‚L$pf_yÑ L$p•iÎe v$pMh° R>°. L$rhsp `pdhp dpV$° kÑıL©$s h©sp°dpÑ _° v$°iu
Y$pmdpÑ S>° AMsfp \sp flep R>°. s°V$gp S> ‚ep°Np° ApS>_p° NTgL$pf kcp_`Z° D–kpls\u L$fsp°
flep° R>°. s°_u kpd° fl°gp rhipm S>Ns_° A_° EÑX$p ∆h__° A° ≈°sp \ep°. rhrh^ cphp° kÑh°v$_p A_°
rQÑs__° NTgdpÑ N|Ñ\hp gp¡ep°. NTgdpÑ `Z hpısrhL$ A_ychp°_yÑ Apg°M_ \hp gp¡eyÑ. lspip,
Mpgu`œÑ, rR>flrcflsp, Ïe\Æsp, rhjpv$, r_fpip_p cphp°, Arıs–hhpv$u hgZp°_yÑ  ‚rsrbÑb `X$°
R>°. Dv|Æ iÂv$p°_° ı\p_° sm`v$p fZL$pfhpmp, NyS>fpsu iÂv$p°, kÑıL©$s `v$phrg A_° kp°fW$u bp°gu_p°
‚ep°N \hp dpÑX$° R°. Í$Y$ ‚suL$p°_° ı\p_° kde, v$ Æ`Z, k|eÆ, `X$Op-dp•_, v$uhpg ‚suL$p° ep°≈e R °.
bpfdpku sfgp, dyL$sL$ A_° R|>V$L$ i°f_p ‚ep°Np° \pe R>°.
NTgL$pÏe ıhÍ$`_° s°_p ıhÍ$`Ns gnZp°_° Ap^pf° _NfkÑh°v$_p rhjedpÑ rhcprS>s L$fsp
Ap y^r_LeyN_p ‚rsr_r^ L$rhAp°dpÑ fd°i ` pf°M A_° Qu_y dp°v$u ` pk°\u il°fu∆h__° s°_u eps_pAp°_°
ArcÏeL$s L$fsu NTgp° ‚p· \pe R>°.
L$rhspn°”° kss ‚ep°Niug hgZ ^fphsp L$rh fd°i `pf°M NTg_p n°”° `Z ‚ep°Niugsp
v$pMhu R>°.s°d_u NTgdpÑ Ap–dep°S>_p k|f `Z kÑcmpe R>°. rhrh^ dp`_u NTgp°dpÑ iqlv$-
L$praep, kpQhu_° L$\__u A |`hÆsp A°Ap° ≈mhu fpM°R>°. il°fu ∆h__u As©· sfk A_° iyÛL$sp Ap
L$rhA° NTgdpÑ EcpepÆ R>°. s°d_u `pk°\u ‚p· \su  "Ap Ìl°f', "L$b|g _\u', "Ap bmsyÑ _Nf',
"bly L$qW$_ R>°', "l\°mu bly Ïl°dhpmu S>Np', "_hh©sNTgp°',"il°f_u lhp' "Q|` ', "W$°kÍ$ °` ≈°ep°
sp°' S>°hu ‚p· NTgp° AluÑ d|L$u iL$pe.
‚ep°Niugsp_° ` p°sp_u _k°_kdpÑ hZu g°_pf Qu_y dp°v$u_yÑ ı\p_ ` Z NTg n°”° rhi°j fleyÑ
R>°. NTg_p ıhÍ$`_u ApÑsf-bp¸ Ar_hpeÆsp_° ◊Y$ fus° hmNu flu_° Ap ıhÍ$`dpÑ rhi°j fus° L$pd
L$eyÆ  R>°. A°dZ° L$praep A_° fvu$a$_p Qyıs bÑ^ _ A_° kQp°V$ ^pfv$pf ArcÏeqL$s\u NTg_p° rd≈S>
≈mÏep° R>.° s°d_u dp°V$pcpN_u NTgp° ` pÑQ i°f_u A_° d¬ed bl°f_u R>°. NTg_p ıhÍ$`dpÑ ep°¡e
L$kb L$fu A°dZ° "sıbu' ‚L$pf r_`≈Ïep° R>°.
1972 dpÑ ‚NV$ \e°gp "nZp°_p dl°gdpÑ' A_° "BjpÆv$NY$',"v$`ÆZ_u NgudpÑ',"_L$ip_p




ê3GF lJ:TZTF Z6GM CS G N[4
hF\hJ[ B}\%IF CZ6GM CS G N[P
T]\ SC[ K[ V[ H ;5GF\ VFJTF\4
564 DG[ T]\ HFUZ6GM CS G N[P
T]\ U. V[ AFN ;\N[XM GYL4
VF NXFDF\ ;F\EZ6GM CS G N[P
;F{ jIYFGM V[S lC:;M K[ B]XL4
B]XG]DF JFTFJZ6GM CS G N[P
VF AWF c.XF"Nc4 GSXFGF\ GUZ4
RF,JF Tt5Z RZ6GM CS G N[P
BF,L5M
B}A H}GM4 B}A HF6LTM CTM4
3ZvSZ[,M ZMU4 BF,L5M CTMP
ZFTEZ S[JF lJRFZ[ ,LG C]\ m
,MCL,YAY DFZM UF,LRM CTMP
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0\BL,M V[ B}A NFhL,M CTMP
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`JF;G[ Z:T[ H TF;LZM CTM
X]\ SZ[ c.XF"Nc TFZF GFD 5Z m
D[\ TG[ YM SIF\I4 GF NL9M CTMP
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SL0L 5ZGF VF S8SG[ X]\ SZ]\ m
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XC[ZGL V[JL ;0SG[ X]\ SZ]\ m
ê3LV[ TM :J%G VFJL HFI4 56 v
lRZlGãFGF D,SG[ C]\ SZ]\ v
C]\ 3Z[3Z TM OZL XSTM GYL4
SIF\SYL D/TF GDSG[ X]\ SZ]\ m
TFZ,F 8M/[ J/L VFJL UIF4
hL6L hL6L V[ h,SG[ X]\ SZ]\ m
ê8G[ DFZ]\ TM GÞL GLS/[4
5F6LGL V[JL DXSG[ X]\ SZ]\ m
;\HMUJX DGF.
;\HMUJXFT DGF. V5[l1FT BZL CJ[ m
`JF;MGL HMUJF. V5[l1FT BZL CJ[ m
RF,M4 GUZGF GFDG]\ GFCL lGRMJLV[4
X[ZGL S{\ ;UF. V5[l1FT BZL CJ[ m
VFSFXGF ;F{ E[N E},L HFI ÒE TM v
TFZFGL TMK0F. V5[l1FT BZL CJ[ m
;FDFgITo DF6;GF GYL DF6;F. 564
DF6;DF\ DF6;F. V5[l1FT BZL CJ[ m
c.XF"Nc DF\ jC[TL Y. N[JL ;Z:JTL4
NlZIFDF\ VN[BF. V5[l1FT BZL CJ[ m
V\NFH
V[GL TZ;GM SIF\ TG[ V\NFH K[ m
V[ hF\hJF4 5F6L U6L 5L HFI K[
DFZM GYL V[ V[S,FGM V[8,[4
DFZF ìNIDF\ SIF\ B]NFG]\ :YFG K[ m
HIF\ HIF\ UIF tIF\ tIF\ pNF;L CMI K[¸
,M4 VF56F 3ZGM 36M lJ:TFZ K[P
TFZF GUZDF\ RFZ 5U,F 5F0TF\
VF `JF;DF\ TM 5L/M 5L/M YFS K[P
c.XF"Nc4 TFZL GFJG[ C\SFZ GF4
RMYL lNXFG]\ SIF\ TG[ S{ EFG K[ m
SM. N]EFX[
SM. N]EFX[ V[ bIF,[4 C]\ B}A N]EFIM JZ;MYL
VF CJ0 JFJDF\ A}D Y.4 C]\ AC] 503FIM JZ;MYLP
VF 5[R ,0[,F 5T\U GEG[ 0CM/L TM GCL\ GFB[ m
GEG[ V[J]\ GLR]\ DFGL4 C]\ UEZFIM JZ;MYLP
RFS R0[,M V[S EDZ0M B}A UlTDF\ OZTMcTM4
V[G[ O[ZJJF V8SFjIM TM CFY ,HFIM JZ;MYLP
50IF\ 5F\N0F\4 W}/ DFZUGL4 V[S Y.G[ A%5MZ[v
J\8M/ Y. YM0]\ é0IF\ G[ C]\ 58SFIM JZ;MYLP
VF HUT DG[ c.XF"Nc SNL DFOS VFjIFGL HF6
GYL4
C]\ AC]\ JZ;MYL JZ;]\ K]\4 56 GYL EL\HFIM JZ;MYLP
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VF xC[Z
VF xC[Z TDFZF DG;}AF pY,FJL N[4 SC[JFI GCL\
VF RC[ZF 5Z ALHM RC[ZM lR5SFJL N[4 SC[JFI GCL\
VF ;\S[TM4 VF VOJFVM4 VF ;\NEM"4 VF 38GFVM
VFB[VFBM GSXM SIFZ[ AN,FJL N[4 SC[JFI GCL\
3ZG[[ 3Z SCLV[ TM VF 3Z V[S ,}GM RMZ; NlZIM K[
EZTL K[ o NlZIM X]\ X]\ GCL\ 0]AFJL N[4 SC[JFI GCL\
;5GFGF\ K8SZ:T[ VCL\YL EFUL GLS/[ K[ VF\BM4 56
5F\56G]\ B},L 50J]\ 5FKL ;50FJL N[4 SC[JFI GCL\P
¹xIM v¹xIM H\U, vH\U, RxDF\vRxDF\ W]dD;vW]dD;
Z:TFvZ:TF 5U,]\ v5U,]\ E8SFJL N[4 SC[JFI GCL\P
8FJZ WAS[4 Z:TF WAS[4 VZWMv5ZWM DF6; WAS[
SMGM WASFZM SM6 VCL\ V8SFJL N[4 SC[JFI GCL\P
 SA}, GYL
;HF SA},4 DG[ VF GUZ SA}, GYL
CJ[ VF S[N4 VF B]<,L SAZ SA}, GYLP
HN" RC[ZFVM E8STL GHZ SA}, GYL
O},M lJGFG]\ DG[ SM. 3Z SA}, GYL
A\W NZJFHF h}Z[ K[ ;TT 8SMZFG[
SM. lJ,\A S[ SM. ;AZ SA}, GYL
RF\N éU[ K[ CY[/LDF\ TM I V\WFZ]\
C:TZ[BFG[ SM. 56 V;Z SA}, GYL
GYL SA}, VF V\UT J;\TGF\ :J%GM
SM.GF CSDF\ DG[ 5FGBZ SA}, GYL
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GYL SA},4 CM N]o:J%G SM. VF\BMDF\4
SM. lCRSFZL 5L0FGL BAZ SA}, GYLP
TDFZL 5L0FDF\ ZFBM SA}, CS DFZM
SM. H TS DG[ V[GF JUZ SA}, GYL
;HF SA},4 DG[ VF GUZ SA}, GYL
CJ[ VF S[N4 VF B]<,L SAZ SA}, GYL
VF A/T]\ GUZ PPPP
VF A/T]\ GUZ K[4 GUZDF\YL NM0L GLS/JFG]\ K[4
VCL\ K[ SX]\ T[G[ VCL\IF H KM0L GLS/JFG]\ K[P
5[\TZF U}\YTL VF K8SAFZLVMYL I ARJFG]\ K[4
G[ ;\EJG]\ DHA}T SF\0]\ DZM0L GLS/JFG]\ K[P
VF 38GF4 VF D}rKF"4 lJRFZMGL VF EIHGS SM80L4
VF AWF ,F,R] 5C[Z[NFZMG[ OM0L GLS/JFG]\ K[P
G[ KFTLDF\ AMHM4 B8S ,MCLDF\4 CFYDF\ hF\hJF\VM4
K[ VF 5}J"HM H[GL BF\ELVM BM0L GLS/JFG]\ K[P
TSFNM K[4 TF/]\ K[4 K[ ;J" ;\7FGF NZJFHF A\W4
G[ 5UDF\YL TMlT\U ;F\S/G[ TM0L GLS/JFG]\ K[P
V[S T}8[,F RC[ZFGF 8]S0FVM HM0L GLS/JFG]\ K[4
VF A/T]\ GUZ K[4 GUZDF\YL NM0L GLS/JFG]\ K[P
AC] Sl9G K[
AC] Sl9G K[ VCL\ VF\BG]\ DL\RFJ]\ T[
VF V[J]\ xC[Z K[ HIF\ 8[J K[ A]hFJ]\ T[
VCL\ TM SFR H[JM SFR 56 5|JFCL K[
U]GM U6FI K[ VF xC[ZDF\ EL\HFJ]\ T[
5T\U H[D C]\ VFSFX[ H.G[ 5FdIM K]\
5}KM S[ X]\4 TM VF HgGM.J- lRZFJ]\ T[
CFY 5MTFGL jI\HGF ,}\8FJL A[9M K[
,}\8FJ]\ V[G]\ Cold Print ,}\8FJ]\ T[
V[ AFNXFCGF NZAFZDF\ SZF\H]\ K]\
H[ GYL HF6TM X]\ CMI K[ JL\WFJ]\ T[
CZ[S 5F\N0]\ V[GL ;OZGM GSXM K[
CZ[S J'1FGL D\lH, K[ RLD/FJ]\ T[
;}ZH éU[ TM 5JGG[ D/[ K[ VHJF/]\
D/[ K[ VF\BG[ ;5GFG]\ JLBZFJ]\ T[
OZS K[ V[8,M 5F6L G[ TFZL JrR[4 ZD[X
T]\ pO" A[\p o EL\HFJ]\ VG[ ;]SFJ]\ T[
VF xC[Z K[
VF xC[Z K[4 TDFZL UD[ T[JL RLJ8 CMI4
VCL\IF TD[ H[ `JF; ,M4 T[DF\ I S58 CMI
VF CFY HF6[ ;5GF\VM H]V[ K[ é\3DF\
;J"+ :5X" YFI KTF\ S\. G lGS8 CMI
EL0]\ K]\ AFY `JF;GF WUWUTF :T\EG[
SIFZ[S V[ lRZFI VG[ SM. 5|U8 CMI
C0;[,M JFU[ xC[ZGM TTŸ;D lJRFZDF\
V[SF\TGM ;JF, X]\ ;J"+ lJS8 CMI m
VF DFZF CFY~5[ .;] VJTIM" OZL
GCL\ TM VF C:TZ[BFGM SF\8F/M D]U8 CMI m
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CY[/L AC] jC[DJF/L HUF
CY[/L AC] jC[DJF/L HUF K[4
VCL\ :5X" J;TF V[ 5|[TM YIF K[P
CJ[ 5F\56MDF\ VNF,T EZFX[4
D[ :J%GM GLZBJFGF U]GF SIF" K[P
DG[ VF GUZDF\ lGZFWFZ KM0L4
G[ Z:TF AWF SMGL 5FK/ UIF K[P
VF T0SFDF\ VF\BM56]\ I[ ;]SFI]\4
CTL VF\B G[ OST BFTF ZæF K[P
K[4 VFSFXDF\ K[ G[ VF\BMDF\ 56 K[4
;}ZH DF8[ éUJFGF\ :YFGM 36F\ K[P
SC[ K[ S[ T]\ 5FZ 5FDL UIM K[4
5Z\T] V;,DF\ V[ NlZIMH SIF\ K[P
5CF0M éEF ZCLG[ YFSIF K[ V[JF4
S[ 5Z;[JF GNLVMGL 5[9[ JæF K[P
DG[ BL6 H[JL 5|lTlT Y. K[4
S[ C]\ K]\ G[ RFZ[ TZO 0]\UZF K[P
Uh, C]\ ,B]\ K]\ VG[ VFH]AFH]
AWF DFZF rC[ZFVM é\3L ZæF K[P
GJJ'¿ Uh,
! s XFN"],f" ]" ]" ]" ]
K[<,[ lB:;FDF\ T5F; SZTF\ YM0F R6F GLS/[
V[ ZLT[ 56 SIF\ ZD[X4 3ZDF\ B]<,L HUF GLS/
ULRMULR U,L VJFH 38GF 8M/F\ VG[ DF6;M
K[ SMGL DUN}Z VF GUZYL ;HF;DF GLS/[
VF DFZ]\ 3Z CMI HM 3Z GCL\ G[ X]QS BFAMlRI]\
TM V[DF\ JZ;FN SIF\S JZ:IF H[JL lAGF GLS/[P
Z:TFVM Zh?IF SZ[ GUZDF\ D\HFZ ;5M" ;DF
G[ V[GL R58L I SM. 3ZDF\YL GF NJF GLS/[
5MTFGF\ D]õLS :J%G ,.G[ VF SFO,F HFI K[
V[GL V\TlZIF/ ,}\8 SZJF Z:TF AWF GLS/[
0}rRF TFA0TMA ZLT;ZGF J[ZFI V[GF4 ZD[X
0}DM HM SIFZ[S VF GUZDF\ VF\;] YJF GLS/[P
Z sVG]Q8]5f
`JF;GL S], é\0F. VwWwW JF\; CMI K[
KLKZF TM I T[ V[DF\ VFbB]\ VFSFX CMI K[P
ÒJ[ K[ ;J" ,MCLDF\ ,{ ;F{G]\ DCFEFZT
lSgT] ;F{ CMI K[ 8M/]\4 SM. SIF\ jIF; CMI K[P
KÍGFD[ ZC[ ;F{G]\ D'tI] ;F{GL GÒSDF\
`JF;G]\ RF,J]\ V[ H h[ZL,L OF\; CMI K[P
XC[Z S'TF\TGL D]õL V[DF\ ;F{ EIAâ K[
<C[ZYL GLS/[ K[ T[ ,FXM lA\NF; CMI K[P
H[ 1F6[ CMp\ K]\= 5'ST V[ 1F6[ lZST CMp\ K]\
Z[TGF dC[,GL H[JM DFZM lJ`JF; CMI K[
VFD TM GFD K[ DFZ]\ EF\U[,M NlZIM4 ZD[X
;}RJ[ DFZL 5L0F V[JM SIF\ S\5F; CMI K[P
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MÑX$L$pÏe :
Ap°NZukdu kv$u_u R>°âp `Quk hjÆ kprl–e dpV$° kd©qŸ_p° L$pm flep° R>°. A° `Quk hjÆ
v$frdep_ Np°h Æ^_fpd, drZgpg, _frkÑlfph, fdZcpB _ugLÑ$W$, Ap_Ñv$iÑL$f ^ ∞yh, L$°ihgpg ^ ∞yh,
L$pfis, L$gp`u, _p_pgpg, bmhÑsfpe hN°f° kd\Æ g°ML$p°_u hpÑQ_-d__-g°M_ ‚h©rs\u kprl–e
rhL$ksyÑ f y¸Ñ . kp\° kp\° s–L$pgu_ rinZæ$ddpÑ AÑN∞°∆ kÑıL©$s A_° apfku-Afbu kprl–e_p AÊepk_°
dm°g dl–h_° ‚sp °` NyS>fpsu kprl–e_° Akp^pfZ h°N d˝ep°. _frkÑl fph° AÑN∞°∆ ` Ÿrs_p ‚Ze
A_° ‚L©$rsrhjeL$ kyÑv$f ErdÆL$pÏep° Ap‡ep. bpmpiÑL$f LÑ$\pqfep A° NTg apfku kprl–e ıhÍ$`_°
AhspeyÆ v$g`s A_° cudfph cp°mp_p\° dlpL$pÏe_p ‚ep°N L$epÆ A_° L$pfis° kÑıL©$s A_° AÑN∞°∆
L$pÏeL$gp_p fp°QL$ kdfiheÍ$ °` MÑX$L$pÏe_p°, _hu_ L$pÏe ‚L$pf NyS>fpsu kprl–edpÑ AprhÛL$pf L$ep£.
Apd, ≈°BA° sp° MÑX$L$pÏe A° NyS>fpsu kprl–edpÑ L$pfis ‹pfp \e°gyÑ L$pÏeıhÍ$`_yÑ _hyÑ AhsfZ
R>°. `fÑsy s°_p Ahi°jp° d¬eL$prg_ Apøep_L$pÏe A_° L$\pL$pÏep°dpÑ dmu Aphsp gpN° A° S   fus°
kÑıL©$sdpÑ L$prgv$pk° "d°Ov|s' A_° "F$sykÑlpf' MÑX$L$pÏep°  fQ°gp R>°. kÑıL©$s MÑX$L$pÏe_yÑ gnZ kdN∞
h©spÑsdpÑ\u  A°L$ MÑX$_yÑ hZÆ_  "EH$XemZ˛gm{a`o' L$pfis ‚ep°rS>s MÑX$L$pÏep°dpÑ ≈°hp dm° R>°. s°d R>spÑ
NyS>fpsu MÑX$L$pÏep°_p sp° L$°hm kÑıL©$rs_p  AhsfZÍ$` R>°. _p sp° d¬eL$pgu_ Apøep_ ep AhpÆQu_
L$\p L$pÏe_p ıhÍ$` _yÑ A° sp° kÑıL©$s A_° AÑN∞°∆ L$rhsp_p kdfiheÍ$` ° Ahsf°gp°, L$pfis_p L$rhdp_kdpÑ\u
‚NV$°gp° A°L$ A_p°Mp° L$gp‚L$pf R>°.
NyS>fpsu kprl–edpÑ L$pfis ‹pfp M°X$pe°gyÑ Ap kprl–e ıhÍ$` rhriÙ$ ı\p_ ^fph° R>°. A_°L$
rh‹p_p°A° Ap ıhÍ$`_pÑ `pkpAp° AÑN° QQpÆ rhQpfZp L$fu R>°. s°_p ıhÍ$`, Ïepøep, gnZp° AÑN°
`p°sp_p° ds  ≈l°f L$epÆ R>°. s° Ap dyS>b R>°.
bghÑsfpe_u MÑX$L$pÏe_u Ïepøep Ap`sp gM° R>°.
""dlpL$pÏe Apøep_L$pÏe bÑ_°_yÑ hısyÑ gpÑby A_° kÑLy$g, –epf° MÑX$L$pÏe_yÑ hısy A°L$ h©spÑs, A°L$
‚kÑN, A°dpÑ , LÑ$BL$ kÑLy$gsp lp°e `Z, `fÑsy _peL$-_preL$p L$° A_°L$ _peL$p°_p ∆h__yÑ kdN∞ S>°hyÑ
Apg°M_ _l] s°dp_pÑ L$p°B ı`Ù$ Apqv$, d¬e A_° AÑshpmp ‚kÑN_yÑ Apg°M_ s° MÑX$L$pÏe''10
fpd_pfpeZ rh. `pW$L$ L$l° R>° s°d,
""ÏeqL$s_p ApMp ∆h__° bv$g° S>°dpÑ s°_p ∆h__yÑ AdyL$ h©spÑs lp°e s°_° lyÑ MÑX$L$pÏe L$lyÑ RyÑ>.''11
_fqkÑl fph qv$h°qV$epA° MÑX$L$pÏe_° ` fgnu "kÑNusL$pÏe' sfuL$° Ap°mMpÏeyÑ.ó12
Ap fus° fp.rh. ` pW$L$ A_° _frkÑl fph° kyqÔgÛV$sp  s°_yÑ ArhcpS>e AÑN NZpÏeyÑ sp° bmhÑsfpe
s°_° kÑıL©$s ` qfcpjp_p MÑX$L$pÏep°\u S| vy$ spfhu bspÏeyÑ.
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MÑX$L$pÏe_p ÏephsÆL$ gnZp° rhi° bmhÑsfpe W$pL$p°f. fpd_pfpeZ rh. ` pW$L,$ X$p°gffpe dpÑL$X$,
d_kyMgpg  Th°fu, DdpiÑL$f ≈°ju, hN°f° A_°L$ rhh°QL$p°A°  QQpÆ rhQpfZp L$fu R>°. S>° _uQ° dyS>b R>°.
‚kÑN - hısyh©spÑs :
Ap`Zp rhh°QL$p°A° MÑX$L$pÏedpÑ h©spÑs ` f cpf d|L$ep° R>°. kp\°-kp\° MÑX$L$pÏedpÑ AphsyÑ h©spÑs
ı`Ù$ Aprv$, d¬e A_° AÑshpmyÑ kyf°M lp°hp_u S>Í$fs `f `Z cpf d|L$ep° R>°. Al] ÏeqL$s_yÑ ApMyÑ
∆h_ Aı\p_° R>°. bÎL$° ∆h__yÑ AdyL$ h©spÑs S> lp°hyÑ ≈°BA°. Ap h©spÑs flıehpmyÑ lp°hyÑ ≈°BA° A_°
flıe bfpbf ı‰|V$ \pe A° fus° hZÆhphyÑ ≈°BA°. Ap h©spÑs L$p°B`Z lL$uL$s ` f Ap^pqfs lp°B iL$°,
L$pÎ`q_L$ `Z lp°B iL$° `Z A° Dv$ps  A_°  NpÑcueÆ_yÑ s–h r_`≈hhpdpÑ lpq_Í$` \hyÑ ≈°BA° _lu.
sp° Óu DdpiÑL$f ≈°ju MÑX$L$pÏedpÑ L$\pss AÑN° _p¢^ ° R>° L$° ""MÑX$L$pÏedpÑ L$\phısyÑ lp°hyÑ S>Í$fuR>°. `Z
L$\p A° S> MÑX$L$pÏe_yÑ khÆıh _\u. L$\p_p°  ApR>p° Ad\p° spÑsZp° `Z bk R>°.''13
hısykÑL$g_ :
L$°V$gpL$ rhh°QL$p° MÑX$L$pÏe_p hısyÑ rhL$pk_° ` pÑQ rhcpNdpÑ hl°Ñ√ep° R>.° hısyıap°V$ (Exposi-
tion) hısyrhL$pk (Rising Action) ` fpL$põ$p (Climax) ` fZpNd_ (Falling Action)
`qfZpd (Denoument)
sp° L$°V$gpL$ rhh°QL$p°A° ` pÑQ_° bv$g° kps rhcpNp°dpÑ ` Z Ap hısyrhL$pk_° hl¢√ep° R>°. hısy_p°
ApfÑc (opening) hısyÑ_yÑ Dv$piOpV$_ (Exposition) rhL$pk , (Development) rhjd
`qfrı\rs (Dramaticsituation), L$V$p°L$V$u (crisis) ` fpL$põ$p (Climax) A_° DL$°g - AÑs
(Resolution Ending)
Óu bmhÑsfpe W$pL$p°f MÑX$L$pÏe_pÑ ‚kÑNdpÑ ı`Ù$ ` Z° Apqv$ d¬e A_° AÑs_° AphÌeL$ NZph° R>°.
MÑX$L$pÏe_p° D`pX$ V|ÑL$u hpspÆ A_° A°L$pÑL$u_p D`pX$ S>°hp° Ly$s|lg`|ZÆ Ïepøep–dL$ kÑLy$g,
k|QL$,k¤L$\p ‚h°i L$fph_pf A°V$g° L$° kfhpm° Qd$–L©$rsS>fie, kQp°V$ lp°hp° ≈°BA°.
MÑX$L$pÏe_p° d¬e ‚e–_, ‚p‡–epip_°  r_espr· Ahı\p_p rdÓZ\u b_° R>°.
AÑsdpÑ ApMp L$peÆ_yÑ r_hÆlZ lp°e. L$V$p°L$V$u ky^ u L$peÆ ^ku ApÏeyÑ lsyÑ. lh° A°_yÑ ApÑsf flıe
ıa|V$ \B S>spÑ A°_p° cphph°i A_ychpB S>sp rQs, A°L$ ≈s_u  kÑs©r·_p cphdpÑ kf° R>°.
Apd R>spÑ Aprv$, d¬e A_° AÑs AÑN° L$p°B kphÆq”L$ r_edp° bpÑ^ u _ iL$pe. MÑX$L$pÏedpÑ ` kÑv$
L$fhpdpÑ Aph°g h©spÑs S> A°_p° Apqv$, d¬e A_° AÑs_° _Ωu$ L$f° R>°.
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RÑ>v$p°rh^p_ :
s°d R>spÑ S>epf° kÑıL©$s L$pÏepQpepÆA° MÑX$L$pÏedpÑ R>Ñv$p°h•rh¬e Ar_hpeÆ NŒeyÑ _\u. ` fÑsy L$pfis°°
L$rhspdpÑ RÑ>v$p°h•rh¬e v$pMg L$eyÆ. L$rhsp A_° RÑ>v$ A° b°e S>epf° A°L$d°L$ dpV$° Ar_hpeÆ _\u. –epf°
L$pÏe_p S> A°L$ ‚L$pf A°hp MÑX$L$pÏedpÑ A°L$ RÑ>v$p°rh^p_ L$° RÑ>v$p°h•rh¬ehpmyÑ fQ_prh^p_ -L$eyÑ rhi°j
r_L$V$_yÑ h y^ D`ep°Nu A° blyÑ QQpÆ_p° rhje  fl°sp° _ gpN°. s°d R>spÑ MÑX$L$pÏe_u Bbpfs ≈°sp,
L$\phısydpÑ_p ArcÏeqL$s_p Apfp°l-Ahfp°l_p kÑv$cÆdpÑ ≈° RÑ>v$p°h•rh¬ehpmyÑ fQ_p rh^p_ L$rh ‹pfp
inner necessity dpÑ\u S> _u`∆ Aphhp_yÑ h y^ Dv$plfZp° dm° sp° ApÚeÆ `pdhp S>°hyÑ _\u.
hısy A_° A°_u ArcÏeqL$s_u _urs `f S> A°L$ RÑ>v$ L$° rhrh^ RÑ>v$_p° ‚Ò r_cÆf fl° R>°.
gpOh A_° A°L$–h :
MÑX$L$pÏedpÑ gpOh_pÑ s–h_° AN–e_yÑ d_peyÑ R>°. sp° L$v$dpÑ _p_yÑ L$° dp°VyÑ$ lp°hp_° L$pfZ° _luÑ ; ` Z
S>° LÑ$B ArcÏeL$s \eyÑ R>°. s°_p A°L$ S> R>p` D`qı\s L$fhp_yÑ MÑX$L$pÏe dpV$° Ar_hpeÆ b_° R>°.
kÑOjÆ :
kÑOjÆ MÑX$L$pÏe kp\° Ap`d°m° ≈°X$pe°gyÑ s–h R>°. MÑX$L$pÏedpÑ_p h©spÑs_° L$pfZ° S> Ap s–h
‚h°ÌeyÑ R>°. ApÑsfbp¸ b°e ‚L$pf_p kÑOjÆ kpfp MÑX$L$pÏedpÑ ≈°hp dm° R>°. OV$_pNs bp¸kÑOjÆ A_°
A° bp¸kÑOjÆ_p L$pfZ° S> Ecp° \sp° ApÑsfkÑOjÆ A_° A° b°e kÑOjÆ fl°kpsp°, cfX$psp°  d_yÛe
MÑX$L$pÏe dpV$° gNcN Ar_hpeÆ b_° R>°.
hpsphfZ :
hpsphfZ_p° A°L$ A\Æ A° R>° L$° hısy_p kÑbÑ^dpÑ A_yL|$m Aph° A°hyÑ ‚sursL$f hpsphfZ
r_`≈hhp_yÑ L$peÆ v$f°L$ L$gpL$pf_° qif° lp°e Mpk L$fu_° ` p•fprZL$ - A•rslprkL$ L$\psÑsyhpmu fQ_pAp°
dpÑ hpsphfZ r_Í$`su hMs° |`fsp° øepg fpMhp_p° fl° R°>. L$pÎ`r_L$ L$\phısy hMs° `Z r_rdÆs
L$f°g ` p”`qfqı\rs_pÑ kÑbÑ^ dpÑ S> ‚sursL$f A°hyÑ hpsphfZ EcyÑ L$fhp_yÑ L$pd L$rh_yÑ R>°. hpsphfZ _yÑ
kSÆ_ hısy, `p”, `qfqı\rs_yÑ r_dpÆZ L$fhp kdpÑsf° \syÑ S> fl° R>°.
`p”rQ”Z :
MÑX$L$pÏe_p ` p”_yÑ Apg°M_ ‚–en L$\_i•gu\u _l] ` Z ` qfqı\rsdpÑ\u \hyÑ ≈°BA°. MÑX$L$pÏe_p
Ar_hpeÆ lp°e A°V$gpÑ S> Np•Z `p” dyøe `p”_° rQq”s L$fhp Aphhp ≈°BA°. Np•Z `p”p° dyøe `p”_yÑ
ÏeqL$s–h D`kph° rhL$kph°, `Z A° S> dyøe _ b_u ≈e A°_yÑ ¬ep_ MÑX$L$pÏe_p L$rhA° fpMhyÑ S> `X$°.
L$\p hZÆ_ A_° rQÑs_ `p”_° D`kphhp S> D`ep°NdpÑ g°hpe R>° s° ¬ep_dpÑ fpMhyÑ ≈°BA°.
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`v$phrg :
MÑX$L$pÏe_p `p”p° Dv$ps A_° NÑcuf lp°hp\u MÑX$L$pÏe_u cpjpdpÑ N∞pduZsp M °` _l]. A°_u
cpjp A°L$ EÑQu L$p°qV$_u fl°hu ≈°BA°. `fgrnsp A_° _pV$ep–dL$sp `Z Ar_hpeÆ i•gugnZp° R>°.
A°d MÑX$L$pÏe_u ArcÏeqL$s rhje A_° ArcÏeqLs ` fı`f_° A_yL|$m lp°hu ≈°BA°.
fk :
kÑıL©$s L$pÏepQpep£A° gOyL$pÏedpÑ dyøe A°L$ fk_u AphÌeL$sp fpMu R>°. A°L$ fk_° y`Ù$ L$fhp
Afie fkp° Aphu iL$°. `fÑsy Ap fk rdÓZdpÑ dyøe fk Np•Z _ b_u ≈e s°_yÑ ¬ep_ fpMhyÑ OV$°.
fpd_pfpeZ rhð_p\ `pW$L$ L$l° R>° L$° MÑX$L$pÏedpÑ b^p fk A_° b^p ‚L$pfp° _° lL$uL$s Aphu iL$°.
bmhÑsfpe W$pL$p°f ` Z _p¢^ ° R>° L$°, ""fk L$°  fkrdÓZdpÑ dp°my _l] s° S> MÑX$L$pÏe'' kÑıL©$s dudpÑkL$p°
MÑX$L$pÏedpÑ A°L$ S> dyøe fk NZph° R>°.
Apd R>spÑ Ap`Z° MÑX$L$pÏe_p S>° s–hp° ≈°hp A° s–hp° S>°dpÑ lp°e s° MÑX$L$pÏe S> R>° s°d dp_u
g°hyÑ `Z DrQs _\u. L$pfZ L$° MÑX$L$pÏe_u  AÑsNÆs fl°hyÑ ≈°BA° A° L$pÏe L$°hm Ap s–hp° `f S>
Ap^pqfs _\u.
MÑL$pÏe_u rhL$pk f°Mp :
NyS>fpsu kprl–edpÑ S>° L$rh "L$pfis' \u MÑX$L$pÏe ıhÍ$`_yÑ AhsfZ \eyÑ A° S> L$rh_u L$gd\u
Ap L$pÏeıhÍ$` `qf |`ZÆsp\u rhL$ksyÑ \eyÑ. B.k. 1889 _p hjÆdpÑ "hkÑsrhS>e' MÑX$L$pÏe ‚L$pqis
\eyÑ s°_u ‚rkqŸ kp\° S> khÆ” ≈Z° L$° L$pÏeL$gpL©$rs_p° S>eS>eL$pf \B f¸p°. –epf\u gB R>°L$ ApS>
ky^ u_p A°Lkp° \u Ar^L$ hjp°ÆdpÑ NyS>fpsu cpjp_° l∆ bu≈° L$rh L$pfis d˝ep° _\u. L$rh L$pfis frQs
"hkÑsrhS>e', "Qæ$hpL$rd\y_' "v$°hep_u', "Aqsop_', "fdp', "d©Ns©ÛZp' s\p "L$ısyfud©N' Ap
kps L$pÏep° NyS>fpsu L$pÏepApL$pidpÑ k·rjÆ _u S>°d Tmlm° R>°. L$rhA° A_°L$rh^ A•rslprkL$ ` •fprZL$
kpdprS>L$ kÑv$cpÆdpÑ MÑX$L$pÏe_° k∆Æ_° Adf–h bˇeyÑ R>° A_° Adf–h `pÁeyÑ R>°.
L$rh L$pfis_u fQ_pAp°\u ApL$jpÆB_° s°_p kdL$pgu_ L$rhAp° L$gp`u, bp°V$pv$L$f, _frkÑlfph
A_° Mbfv$pf hN°f°A° s°d_yÑ A_yL$fZ L$eyÆ. _frkÑl fph, "rQ”rhgp°` _', "DsfrcdfieyÑ', "d–kNÑ^ p
A_° ipÑs_yÑ' "aku `X$°gu bpmrh^hp' S°hp MÑX$L$pÏep° kS>£ R>°. L$gp`u "huZp_p° d©N', "kpfku',
"N∞pÁedpsp', "rbÎhdÑNg', "L$fiep A_° æ$p•ÑQ' S>°hp NZ_p`p”, MÑX$L$pÏep° Ap °` R>°. L$rh bp°V$pv$L$f
`pk°\u "byŸ_yÑ "N©lpNd_',"lÎv$uOpV$u_yÑ eyŸ' S>°hp kam MÑX$L$pÏep° dm° R>°. L$rh bp°V$pv$L$f "v$pdy
hL$ug_p° qL$ıkp°', "kp y^_u Np°W$X$u' S>°hp MÑX$L$pÏep°_u fQ_p L$f° R>°. D`fpÑs Ap NpmpdpÑ fpd_pfpeZ
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rhð_p\ rh. ` pW$L$, frkL$gpg ` fuM, L©$ÛZgpg Óu^fpZu hN°f°A° ` Z Ap°R>phsp AÑi° MÑX$L$pÏep°_yÑ
kSÆ>_ L$eyÆ.
B.k. 1925 ` R>u NyS>fpsu L$rhAp°A° rhje A_° r_Í$`Z ` f–h° _hu L$°X$u LÑ$X$pfu Ap Afkp_u
L$rhsp NpÑ^ u∆_p° ` ∞cph qTÎep° lsp°. Ap eyN_p L$rh "kyfiv$fdpi', ` pk°\u ` Z MÑX$L$pÏep° ‚p· \pe R>°.
S>°dpÑ " |^dL$°sy', "dlp”ÑbL' S>°hu fQ_pAp° _p¢^ `p” R>°. DdpiÑL$f_yÑ "cÀ$bpZ' D—d MÑX$L$pÏe R>°.
D`fpÑs `|≈gpg ı_°lfÌdu, Bfivy$gpg NpÑ^u, lqfQfi÷ cÀ$, ‚lgpv$ `pf°M, ‚≈fpd fphm,
Di_k, fpS>°fi÷ ipl, hN°f° S>°hp L$rhAp°A° `Z MÑX$L$pÏen°”° `p°sp_u L$gd AS>dphu R>°.
L$rh kyfiv$f∆ b°V$pB_yÑ MÑX$L$pÏen°”° rhi°j ‚v$p_ f y¸Ñ R>°. s° rkhpe Ap lfp°m_p Afie L$rhAp°
L$fi_v$pk dpZ°L$, dyLy$fiv$ `pfpieÆ, QÑfi÷hv$_ dl°sp, S>ihÑs W$pL$f, cp°Nugpg NpÑ^ u, h°ZucpB
y`fp°rls, _p\pgpg v$h° S>°hp L$rhAp°A° ` Z MÑX$L$pÏe_yÑ kSÆ_ L$eyÆÑ R>°. –epf ` R>u_u _hu_ ` °Y$u _u L$gd°
LÑ$B Mpk MÑX$L$pÏe_yÑ kSÆ>_ ≈°hp dmsyÑ _\u.
L$pfis\u ApS> ky^ u_u MÑX$L$pÏe_u kaf ≈°sp S>Zpi° L$° dp°V$p cpN_p L$rhAp°A° "fpdpeZ',
"dlpcpfs y`fpZ'-BrslpkdpÑ\u S> MÑX$L$pÏe_yÑ hısy `kÑv$ L$eyØ R>°. bly Ap°R>p L$rhAp° R>°. S>°Z°
_frkÑlfph_u S>°d rh^hp∆h_ S>°hp kpdprS>L$ rhje`f kSÆ>_ L$eyÆ  lp°e.
NpÑ^ ueyN_u °`Y$uA° L$rhspdpÑ ∆h__u Nl_sp, Ïep`L$sp A_° kÑLy$gsp kp\° dÑNgsp_pÑ v$iÆ_
L$fphu_° d_yÛe≈rs_p cphu dpV$°  Apip A_° Apðpk__pÑ fdZue ı\p_p°_p° r_v$£i L$ep£ R>°. s°d R>spÑ
dp°V$p cpN_p L$rhAp° A° L$pfisi•gu_yÑ S> A_ykfZ L$eyÆ R>°. R>°Îg° bpgdyLy$fiv$ v$h° NpÑ^ u∆_u iluv$u_p
∞`kÑN ` f "r_hpÆZ-kÑ¬ep' S>°hyÑ _p_L$XyÑ$ MÑX$L$pÏe fQ° R>°. –epfbpv$ S>° s° kde_u kÑp‚s ` qfqı\rsAp°_°
MÑX$L$pÏedpÑ Dspfhp_u Q°Ù$p bly Ap°R>u ≈°hp dmu.
Ap y^r_L$eyNdpÑ \e°gu _|s_ ArcÏeqL$s :
Ap y^r_L$ eyN_p L$rhAp°A° Ap L$pÏeıhÍ$` _° _hsf fus° M°X$eyÑ R>°. d¬eL$pmdpÑ S>epf° L$rhAp°
L$\p L$f° R>°. –epf° `p°sp_p kde_p° kÑOjÆ Ap`hp R>spÑ s°d_yÑ dyøe ‚ep°S>_ A° y`fpZu hpspÆ_° L$lu
S>hp_yÑ gp¡eyÑ R>°. `fÑsy Ap y^r_L$ L$rh A°_yÑ _hyÑ A\ÆOV$_ L$f° R>°. S>° fus° `pÚp–e kSÆ>L$p°dpÑ Ap y^r_L$
eyN_u bly ` qfdpZu kÑLy$gsp_° L$rhspdpÑ ApL©$s L$fhp dpV$° V$u. A°k. A°rgeV$° _©hÑiipı”_p OV$L$p°_p°
"^ h°ıV$ g¢X' dpÑ D`ep°N L$ep£. s°dpÑ A°dZ° AÑ^  crhÛeh°sp V$pef°rke_u y`fpL$\p_p° D`ep°N L$ep£.
S>°Ák ≈°ek° lp°df_u "Ap°qX$ku' _u y`fpL$\p_°  Ap^pf° ApS>_p "eyrgrkk' _u fQ_p L$fu. qfÎL$°A°
Ap°raÆAk_p° ApÓe gu^p°. A° S> fus° Ap`Zp Ap y^r_L$p°A° `Z Ap y`fpL$Î`__p° Ap^pf gu^p° R>°.
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"Að–\pdpÑ' _p y`fpL$Î`_\u OZp cpfsue L$rhAp°A° rhjpv$, r_h£v$, rhagsp ‚L$V$ L$epÆ R>°.
Ap y^r_L$p°A° MÑX$L$pÏe_p _|s_ AhsfZ ` |fsy S> L$peÆ L$eyÆ _\u. Ap _Ïe ApL©$rsdpÑ s°dZ° Ap y^r_L$
_Nf∆h_dpÑ kbX$sp dp_hu_p° Ql°fp°, s°_u `pfphf `uX$p ‚L$V$ L$fu R>°. Ap y^r_L$ eyN_p ‚rsr_r^
L$rhAp°dpÑ Qu_y dp°v$u `pk°\u "bplyL$' MÑX$L$pÏe ‚p· \pe R>°. S>°dpÑ s°dZ° ÏeqL$s–hlpk_p° cph
ArcÏeL$s L$ep£ R>°. rkspÑiy ` pk°\u "S>V$peyÑ' iujÆL$\u MÑX$L$pÏe ‚p· \eyÑ R>°. S>°_° Al] d|L$u Ap‡ep R>°.
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tIH]\ dCMZ[,L VF GUZL4 S]D/LJ[,4 A/TL
tJRFYL AF/]\ V[ 5|YD4 ;3/F\G[ tIÒ Np\P
:JLSFZ]\ XF5[,]\ A'CNŸvU]Z] V[SF\T VR,4
E,[ V[GF 0\B[vVG,lJQFYLvGF ZC]\ G,P
H8FI]
GUZ VIMwIF p¿Z[4 G[ NbB6 GUZL ,\S
JrR[ ;N;NŸHIMT lJCM6]\ JG 5YZFI]\ Z\SP
WJ, WD"HIMlT4 VWD"GM HIMlT ZFTMRM/
JGDF\ ,L,M V\WSFZ4 JGJF;L BF\BF\BM/P
XAZ JF\NZF\ ZL\K C\; J/L CZ6 ;F5 BLXSM,F\
X]Sv5M58 ;;,F\ lXIF/ JZ] DMZ JF3 G[ CM,F\P
JGGM ,L,M V\WSFZ H[D SC[ T[D ;F{ SZ[
RZ[4 OZ[4 ZlT SZ[4 UE"G[ WZ[4 VJTZ[4 DZ[P
N5"6 ;D H, CMI TMI GJ SM. H]V[ lGH D]B
A;4 TZ; ,FUTF\ VG]EJ[ 5F6L 5LWFG]\ ;]BP
H[D VFJ[ T[D ÒjIF SZ[ S{\ JW] G HF6[ Z\S o
SIF\ p5Z VIMwIF p¿Z[4 SIF\ N}Z NbB6[ ,\SP
JGDF\ lJlJW JG:5lT4 V[GL GMBL GMBL DhF
lJlJW Z;MGL <CF6 ,M4 TM V[DF\ GCL\ 5F5 GCL\ ;HFP
5M58 XMW[ DZRLG[4 DW 5T\lUIF\GL UMT
VF\AM VF5[ SZ[4L N[CGL 0F/M O/TL DMTP
S[ZL RFB[ SMlS,F VG[ H. 38F ;\TFI
D'tI]O/GF\ EMUL ULWM A5MZDF\ N[BFIP
H]VM TM HF6[ JUZlJRFZ[ A[9F\ ZC[ AC] SF/
ÒJGDZ6 JrR[GL Z[BFGL 50SLG[ 0F/P
0MS OZ[ 0FAL4 HD6L o 56 V[DGL V[D H SFI
sHF6[f V[S G[ ALÒ AFH] JrR[ E[N GCL\ 5S0FIP
H[DGF EFZ[BD N[CMG[ DF\0 é\RS[ JFI]
V[JF\ULWMGL JrR[ V[S ULW K[ o GFD H8FI]\P
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s#f
VFD TM ALH]\ S\. GCL4 56 V[G[ AC] é0JFGL 8[J
5CMZ R0IM GF R0IM H8FI] R0IM H]VM TTB[JP
é\R[ é\R[ HFI G[ VF3[ VF3[ H]V[ JGDF\
stIF\f éGF JFI] JrR[ V[G[ YIF SZ[ S\.S DGDF\P
éGL éGL CJF G[ HF6[ C}\OF/L V[S,TF\
lSXMZ 5\BL V[ é0[ G[ V[G[ lJRFZ VFJ[ E,TFP
lJRFZ VFJ[ VJGJF4 V[ UM/ UM/ D}\hFI
G[ éGL éGL V[S,TFDF\ VâZ R0TM HFIP
HGDYL H H[ UL3 K[ V[GL ;FD[ hL6L VF\B
V[DF\ 5FKL pD[ZF. VF ;T5T SZTL 5F\BP
DFTF 5}K[ AF5G[ o VFG]\ X]\I YX[4 TD[ S[J
VFD TM ALH]\ S\. GCL\ 56 VFG[ AC]\ é0JFGL 8[JP
s$f
é0TF\ é-TF\ JQFM" JLtIF\ G[ CÒ é0[ V[ BU
56 EM/]\ K[ V[ 5\BL0]\ G[ VF JG TM K[ DM8M 9U ¦
sHIDf VWZFWZDF\ HFI H8FI] ;CH EFGYL ;FJ
stIDf H]V[ GM GLR[ JwI[ HFI K[ JGGM 56 3[ZFJP
CFYJF é\RM é0[ H8FI] TM JF\;JF 9[S[ JG
T],;L4 TUZ4 TDF,4 TF, TZ] HMHGGF\ HMHGP
G[ V[9 9LS K[P JG TM K[ VF EMl/IFEF.GL DF o
,L,LKD V\WFZ H[ N[BF0[ T[ N[BLV[4 EF ¦
C;LB]XLG[ ZCM G[ E},L HTF G 5[,L XZT4
S[ JGGF\ JF;L4 JGGF K[0F 5FZ N[BGF DTP
s5f
V[S JBT JQFM" 5KL4 5|F{- H8FI]4 D]BL4
S[J/ UH S[;ZL XAGF\ EMHG HDGFZM4 ;]BL4
JG JrR[ DwIFCG GE[4 S{\ E1I XMWDF\ EDTMcTM
BZ lA0F, D'U X'UF, XA N[BFI4 TM GF GDTMcTM
TM E}B WS[<IM é0IM é\R[ G[ V[6[ HMI]\ RMUZND
JG lXIF/v ;;,[ EI"] EFNI"]4 56 V[G[ ,FuI]\ BF,LBDP
V[ BF,L5FGL -L\S JFUL4 V[ YYZL é9IM YZYZ
JG GFvGF SC[T]\ Zæ]\4 H8FI] VJX éK?IM VwWZP
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tIF\ 9[SDF\ RFZ[SMZ T],;L TUZ TDF, G[ TF,
;F{ GFGF\ GFGF\ DZ6EIF" V[G[ ,FuIF\ ;FJ A[CF,P
VG[ V[ H V;FJW 5/[ V[6[ ,LWF SIF CJFGF S[0F
S[ OST V[S H JL\hL 5F\B4 CM\4 G[ H8FI]G[ NL9F JGGF K[0FP
s&f
GUZ VIMwIF p¿Z[ G[ Nl1F6 GUZL ,\S
A[I ;FD8F\ VFjIF\4 HMTM ZæM H8FI]\ Z\SP
56 TM V[6[ Sæ]\ S[ HvT[ YI]\ K[ S[J/ aCFZ
56 tIF\ H TM 5L\K[ 5L\K[ O}8IM A[8 GUZGM EFZP
GDL 50IM V[ EFZ GLR[ G[ JGJF;L  V[ ZF\S
HF6L R}SIM 5MTFGM V[S GFD lJGFGM JF\SP
NCD]CvE]JGvEI\SZ4 l+E]JGv;]\NZvxIFD
vlGA"/ ULWG[ ,FwI]\ V[G]\ VXSI H[J]\ SFDP
é\RF 5JGM JrR[ é0TM CTM CF\O/M CÒ4
tIF\ TM ;MGFD'U4 ZF3J4 C[ ,1D64 Z[BF :JF\UG[ ;Ò
ZFJ6 VFjIM4 ;LTF é\RSIF\4 NM0IM G[ ULW T]Z\T
V[S I]â[ DrIM4 V[S I]â[ DrIM4 V[S I]â[ DrIM4
CF CF ¦ CF CF ¦ CFIM"4 ÒJGGM CJ[ -}\S0M V\TP
s*f
NbB6JF/M N}Z V,M54 C[ T]\ p¿ZJF/F ¦ VFJ
T],;L TUZ TDF, TF, JrR[ V[S,M K]\ ;FJP
NIF HF6L S{\ ULW VFjIF\ K[ V\WFZFG[ ,.4
56 C]\ X]\ AM,]\ K]\ T[ V[DG[ GYL ;DHFT]\ S\.P
h8 SZ h8 SZ4 ZF3JF ¦ CJ[ DG[ DF{GGM S[O R0[4
VF JFRF RF,[ V[8,FDF\ DFZ[ TG[ S\. SC[JFG]\ K[P
T]\ TM ;DIGM :JFDL K[4 SIFZ[S VFJJFGM V[ ;CL4
56 C]\ TM JG[RZ DtI" K]\= v CJ[ hFh]\ 8SLX GCL\
CJ[ TZ6F\I JFU[ K[ T,JFZ Y. DFZF AC] N]oB[ K[ 3F
VF S[0F lJGFGF JGYL S[8,]\ K[8]\ CX[ VIMwIF m
VF V6;DH] JG JrR[ DFZ[ X]\ DZJFG]\ K[ VFD m
vGYL NXFGG Nl1F6 VG[ p¿ZDF\ GYL ZFDP
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kp°_°V :
 ` pÚp–e kÑıL©$qss_p ‚cph\u Ap`Z° –epÑ NyS>fpsu kprl–edpÑ A_°L$ _|s_ kprl–e ıhÍ$`p°_yÑ
M°X$pZ \eyÑ A° ıhÍ$`_yÑ A°L$ ıhÍ$` A°V$g° kp°_°V$.
khÆdpfie fus° kp°_°V$_yÑ Dv$pich ı\p_ BV$pgu d_peyÑ  R>°. s°d R>spÑ ` Z s°_p Dv$pich AÑN° rhrh^
dsp° ‚hs£gp. s° b^pdpÑ A°L$ ds ıhuL$peÆ b_° R>°. g°qV$_ iÂv$ "suono' _p° A\Æ AhpS> A°hp° \pe
R>°."sound$' BV$prg_e_ suono iÂv$_p° A\Æ `Z AhpS> \pe R>°. s°_p AÎ`sphpeL$ iÂv
"sonnetto' _p° A\Æ "\p°X$p° AhpS>' A°hp° \pe  R>°. s°_p `f\u AÑN∞°∆ cpjpdpÑ "sonet$' iÂv$
af°apf ` pdu_° bfiep° A° S> "sonet$' iÂv$ S>Nscf_u gNcN sdpd cpjpAp°dpÑ (sonet) ıhÍ$ °`
ıhuL$pfpep. V|ÑL$dpÑ kp°_°V$ ıhÍ$` kp•‚\d BV$pgudpÑ  A_°L$ ‚e–_p° A_° ‚ep°Np° `R>u rkqŸ \eyÑ A°
r_rhÆhpv$ R>°. BV$pgudpÑ Ap  kprl–e-ıhÍ$` ¡husp°_u, rNApL$p°dp° r`fpv$°g° hpBÇ°, v$pfis°, ` °V≤$p°LÆ$ hN°f
-L$rhAp°_p lp\° OX$peyÑ. ¡husp°_u _° kp°_°V$_p° r`sp NZhpdpÑ ApÏep°. ` °V≤$pL$° 317 S>°V$gu fQ_pAp° L$fu
A_° ` p°sp_u rhriÙ$ NyZhsp ^ fphsu s°_u fQ_pAp° _° gu °^ kp°_°V$ kp\° ` °V≤$pL$°_yÑ _pd lÑd°ip ≈°X$pB NeyÑ
°`V≤$pL$ ` R>u spkp°, dpBL$g, A°fiS>°gp°, hN°f°A° kp°_°V$_u fQ_p L$fu kp°_°V$_yÑ ı\p_ L$ped L$eyÆ.
BV$pgudpÑ ‚NV$°gp kp°_°V$° eyfp°` _p v$°ip°dpÑ A_° B¡g°fiX$dpÑ `Z kaf L$fu. ı °`_dpÑ dpLÆ$huk,
`p°VyÆ$NgdpÑ kp. v$. rdfhp, ‰pfikdpÑ d°fV$, bp°v$g°f, hpg°fu, dpgpd£, S>dÆ_udpÑ qfÎL$°_° lp\° kp°_°V$
eyfp°` _p v$°ip°dpÑ gNcN 15 du kv$udpÑ ‚Qpf `pd° R>°. H¡g°fiX$dpÑ Qp°fk, kf V$p°dk hpeV$, AgÆ
Ap°a kf° i°L$kr`ef, dpBL$g X≤$peV$_, ≈°_ X$_, rdÎV$_ L$p°gqfS>, hXÆ$Th\Æ, ıhu_b_Æ, d°fuqX$\
hN°f° L$rhAp°_p lp\° kp°_°V$ ıhÍ$` OXpeyÑ. B¡g°fiX$dpÑ kp°_°V$ fQ_pdpÑ rhrh^ ‚ep°Np° \ep.
kp°_°V$ AÑN° Sy>v$u Sy>v$u cpjpAp°_p° ` epÆep° ep°≈ep R>°. bÑNpmudpÑ dpBL$g d |^kyv$_° "QsyvÆ$iL$rhsp
iÂv$' kp°_°V$_p ` epÆe sfuL$° ep°S>ep°. dfpW$udpÑ "Qsyv$iÆL$', "¬hr_s' A_° "ıhr_s' ` epÆep° h`fpep.
NyS>fpsudpÑ W$pL$p°f° "kyv$iÆ_' _p B.k. 1901 _p X$uk°Ábf AÑL$dpÑ "dp°Nfp°', "_preL$_p° Dsf' R| ` phsp
QsyvÆ$iu `epÆe hp`epÆ R>.° `fÑsy AÑs° b^p `epÆe R>p°X$u kp°_°V$ iÂv$ S> A`_phpe R>°.
kp°_°V$_p ıhÍ$`_° s`pkuA° sp° BV$prgdpÑ Dv$pich `pdu B¡g°fiX$ ‹pfp Ap`Z° –epÑ Aph°gyÑ A_°
ıhL$ue b_phu gu °^gyÑ kp•_° Qp•v$ ` ÑqL$s_yÑ L$pÏe R>° kp°_°V$ L$pÏep°_pÑ ”Z ` ∞L$pfp° R>°.  (1) i°L$kq`ef ipB
kp°_°V$ (f) rdÎV$_ipB kp°_°V$ (3) °`V≤$p°LÆ$ipB kp°_°V$, Ap ‚L$pfp° ”Z°e L$rhAp°_u fQ_p ‚rscp_p
L$pfZ° Aqıs–hdpÑ ApÏep R>°. kp°_°V$ d|m° gOy L$pÏe ‚L$pf R>°. s°dpÑ Aphsu Qp•v$ ` ÑqL$sAp°_° s°_p ‚L$pfp°
‚dpZ° rhcp∆s L$fhpdpÑ Aphu R>°. i°L$kq`ef ipB kp°_°V$dpÑ Qp•v$ Ñ`qL$sAp°_yÑ rhcpS>_ 8 s\p 6
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A°d \pe R>°. rdÎV$_ipB kp°_°V$ L$pÏe‚L$pfdpÑ 10 s\p 4 A°d Qp•v$ A° fus° rhcpS>_ \e°gyÑ R>°. S>epf°
°`V≤$pLÆ$ipB kp°_°V$dpÑ 14 Ñ`qL$sAp°_° 4 + 4 +4 + 2 = 14 A° ‚dpZ° hl¢Qu R>°. Ap rhcpS>_dpÑ
Ar_eqdssp_p° `Z ‚kÑN° ıhuL$pf \e°gp° S>Zpe R>°.
kp°_°V$ S>epf\u s°_yÑ ıhÍ$` ^ pfZ L$f° R>° –epf\u ‚pk fQ_p s°_yÑ A°L$° AN–e_yÑ gnZ b_u NeyÑ
R>°. kp°_°V$dpÑ kÑep°≈su ` ÑqL$sAp°dpÑ \su ‚pkN|Ñ\Zu\u s°_p ıhÍ$`_u A°L$ kfk cps E`k° R>°. s°_u
ApL©$rs fQhpdpÑ A_° s°_yÑ riÎ` LÑ$X$pfhpdpÑ ‚pk_yÑ L$peÆ dl–h_yÑ R>°. ‚pk\u s°_p° r Ñ`X$ bÑ^ pe R>° A_°
fQ_p ky◊Y$ b_° R>°.
kp°_°V$dpÑ RÑ>v$ rhi° rhQpf AphÌeL$ R>°. Ap`Z° –epÑ kp°_°V$dpÑ dp”pd°m L$° ged°m RÑ>v$p°_° bv$g°
Anfd°m  (Í$`d°m) RÑ>v$p° D`f ` kÑv$Nu Y$mu R>°. L$pfZ L$° kp°_°V$ d__ ∞`prZs L$pÏeıhÍ$` dpV$° N°esp_yÑ
s–h bp^L$ _uhX$° s° ıhÙ$ R>°. dp”pd°m A_° ged°m N°esp_yÑ s–h ApNm `X$syÑ lp°B. s°_p bv$g°
Anfd°m RÑ>v$p° ıhuL$pfpep R>°A_° A°V$g° S> L$v$pQ Ap`Z° –epÑ h y^ AN°e ©`’hu RÑ>v$ kp°_°V$_° h y^
D`L$pfL$ bfiep° S>Zpe R>°. D`fpÑs hkÑsrsgL$p, dprg_u, dfiv$pæ$pfisp, riMfZu, lqfNqs,
ipv|Æ$grhqæ$qX$s S>°hp RÑ>v$p° kp°_°V$ dpV$° DrQs ` yfhpf \ep R>°.
kp°_°V$ L$pÏe ıhÍ$`_yÑ flıe vy$:kp¬e NZpe s°hp s°_p AÑsfÑNdpÑ fl°gyÑ R>°. dp” Qp•v$ ` ÑqL$sAp°dpÑ
A_° ‚pk ep°∆ v$°hp\u kp°_°V$ b_u S>syÑ _\u. hL$sÏe_u ApNhu dy÷pA° kp°_°V$_yÑ flıe R>°. L$rh_p
L$\resÏedpÑ AÑsNÆs LÑ$BL$ A°hyÑ lp°hyÑ ≈°BA° S>° s°_u ArcÏeqL$sdpÑ cfsu-Ap°V$_u S>°d Nrs gph°
cphp°rdÆ A_° rQÑs_d__p fkpeZÍ$`  b_°g L$\res–h_u QY$su Nqs, hmpÑL$ L$° O|dfu gB h y^ ‚L$jÆkp^L$
ApÑsfNrs\u klS> r_rdÆs Qp°V$ kp\° A° ApÑsfıhÍ$`_u rhriÙ$ A_° ApNhu gpnrZL$spAp° R>°. A°
S> fus° s°dpÑ AdyL$ QfZ° Aphsp° hmpÑL$ A° `Z kp°_°V$_yÑ Ïep`L$ gnZ R>°.
Ap D`fpÑs kp°_°V$dpÑ gpOh A_° kQp°V$sp_yÑ s–h ` Z A °`[ns NZpeyÑ R>°. kp°_°V$ rhje ` f–h°
‚\d ‚Ze L$° ‚ZecÑN_u Apk`pk S> |^dysyÑ lsyÑ. –epfbpv$ ‚L©$rs, ıhv$°i ‚°d, kpdprS>L$ L°
∆h_ kÑOjp°Æ_p ‚Ò, cqL$s, cph_p ÏeqL$srhi°j hN°f° rhjep° r_Í$`pep. ErdÆL$rhsp_u S>°d kp°_°V$
`Z Afisk–h_u ◊rÙ$A° rhQpf‚^p_, ErdÆ‚^p_, L$Î`_‚^p_ A°d ”Z°e ıhÍ$`p°dpÑ dm° R>°.
kp°_°V$dpÑ ` Z AqcÏeqL$s L$p°B A°L$ S> A_yc|rs L$° cphqı\rs L$° ` R>u rhQpfL$Z_u lp°e R>°. kp°_°V$ ` Z
Ap–dgnu A_° `fgnu lp°e R>°. kp°_°V$ `Z dramatic  lp°B iL$° R>°. A°d ≈°hp S>BA° sp° kp°_°V$
A° ErdÆL$rhsp_p° S> A°L$ ‚L$pf b_u fl° R>°.
NyS>fpsudpÑ khÆ‚\d kp°_°V$ "cZL$pfp' bmhÑsfpe L$. W$pL$p°f° B.k. 1888 dpÑ f√eyÑ R>°. s°
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`l°gp S>di°v$∆ _kfhp_∆ 5sus (1856 1888) _p L$pÏekÑN∞l dplfu dS>°l$ s\p bu∆
L$rhspAp°dpÑ Qp•v$ guV$u_u fQ_pAp° dm° R>°. L$pfis _u fQ_p "A◊rÛV$$$ v$iÆ_' ‚\d lp°hp_p° ds `Z
‚hs£ R>°. R>°hV$° b^p dsp°_° R>p°X$u NyS>fpsu L$rhspdpÑ kp°_°V$_p r`sp sfuL$° W$pL$p°f_° r_rhÆhp`Z° NZu
iL$pe. A° ◊rÙ$A° "cZL$pfp' A° Ap`œÑ `l°gyÑ hl°gyÑ kp°_°V$ NZpeyÑ. Óu bmhÑsfpe L$. W$pL$p°f `pk°\u
v$p°Y$kp°\ue h y^ kp°_°V$ A_°L$ ıhÍ$` A_° rhje_p ‚p· \ep R>.° s°dpÑ "‚°d_u Djp', "h^pdZu',
"dp°Nfp°', "S| _y  q`efOf', "≈NfZ' S>°hu fQ_pAp° Adf–h `pdu R>°. Ñ`qL$s rhcpN `f–h° W$pL$p°f
kss ‚ep°Niug f¸p R>°. ` °V≤$pLÆ$ipB, i°L$kr`qfe_ s\p kmÑN Qp•v$ ` ÑqL$s_p rdÎV$_ipB kp°_°V$ s°dZ°
f√ep R°. –epfbpv$ L$pfis, fp.rh. `pW$L$, kyfiv$fdpi, DdpiÑL$f, kyÑv$f∆ b°V$pB, d_ykyMgpg Th°fu,
|`≈gpg, ‚lgpv$ `pf°M, ıhpsÑ”p°sf L$pmdpÑ fpS>°fi÷ ipl, Di_k, bpgdyLyÑv$ v$h°, S>eÑs `pW$L$,
dL$ffiv$ v$h°, kyf°i v$gpg, r‚eL$pfis drZepf, _gu_ fphm, S>Nv$ui q”h°v$u, QÑ÷L$pfis i°W$, QÑ÷L$pfis
V$p°` uhpmp hN°f° L$rhAp° ` pk°\u D–L$©Ù$ kp°_V$ ‚p· \sp f¸pÑ.
Ap y^q_L$eyNdpÑ L$rhsp_yÑ ıhÍ$`  bv$gpe R>°. L$rhsp n°”° Ah_hp ‚ep°Np° v$pMg \pe R>°.  L$rhsp_p
Ap _|s_ ArcNd_° L$pfZ° Ap NpmpdpÑ kp°_°V$ S>°hyÑ L$pÏeıhÍ$` bly M°X$peyÑ _\u. L$epÑL$ L$°V$gpL$ L$rhAp°
`pk°\u A°L$pv$ b° fQ_pAp° ‚p· \pe R>°. s°d R>spÑ kp°_°V$ rhi° L$l°hpe R>°. ""kp°_°V$ fQhyÑ A°V$g° hdm_yÑ
L$dmdpÑ Í$`pÑsf L$fhyÑ A°L$ D—d kp°_°V$ gMhyÑ A°V$g° ≈Z° L$° edy_pdpÑ hl°sp S>m_pÑ rbÑvy$dpÑ\u
kÑN°dfdf_p _p_L$X$p spS>dlpg_yÑ kSÆ_ L$fhyÑ.''14
Ap y^r_L eyNdpÑ \e°gp kp°_°V$_p _Ïe M°X$pZp° :
Ap y^q_L$eyNdpÑ Afie L$pÏeıhÍ$`p°_u S>°d kp°_°V$ L$pÏeıhÍ$`dpÑ `Z _|s_ ArcÏeqL$s ≈°hp
dm° R>°. `Z Ap kprl–e ıhÍ$` ‚–e° ‚ep°Niugsp v$pMhsp L$rhAp°_u kÑøep ApÑNmu_p h°Y$° NZu
iL$pe s°V$gu S> R>°. kp°_°V$ ‚–e°_u Ap r_fpipcfu ◊rÙ$_yÑ A°L$ L$pfZ A° ` Z lp°B iL$° L$° Ap y^r_L$eyNdpÑ
∆h__p d|Îep°_p° ˙ pk \spÑ gp°L$p°_u ÓŸp dfu ` fhpf° R>°. s°_u Ap Ohpe°gu gpNZu_° L$rhsp_yÑ dp¬ed
dm° R>°. kcp_`Z° S|>_p –epN A_° _hu_sp_p° ApN∞l fMpe R>°. rhÍ$`sp, Sy>Ny‡kp_p° rh_p R>p°R>
Apv$f \pe R>.° `qfZpd° `fÑ` qfs Qp°NW$pAp°_° R>p°X$u L$rhsp _hp ‚suL$-L$Î`_p° sfa ‚epZ L$f° R>°.
rhje (contect) _° ı\p_° ıhÍ$` kp•fiv$eÆ (form) _p° ApN∞l h °^ R>°. A_°L$ hpv$p° kprl–edpÑ ‚h°i°
R>°. `qfZpd ıhÍ$` ArcÏeqL$s A_° s°_yÑ  ıh{$` bÑ_° bv$gpe R>°. AR>pÑv$k sfa L$rhAp°_p° Tp°L$ h °^
R>°. Aphp hl°Zp° d¬e° `Z L$°V$gpL$ L$rhAp°A° Ap kprl–e ıhÍ$` ‚–e° ‚ep°Niugsp v$pMhu R>°.
kp°_°V$ L$pÏeıhÍ$`_° s°_p ıhÍ$`Ns gnZp°_° Ap^pf° _NfkÑıL©$rs r_Í$`Z rhjedpÑ rhcL$s
L$fsp Ap y^r_L$eyN_p ‚rsr_r^ L$rhAp°dpÑ r_fÑS>_ cNs `pk°\u dmsp "Ap y^r_L$ AfŒe' A_°
"dyÑbB_Nfu' s°dS> kyf°i v$gpg L©$s "AjpY$°', "A° S> kdœÑ' S>°hu kp°_°V$ fQ_pAp° d|L$u iL$pe.
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AR>pÑv$k L$pÏe :
Ap`Zp NyS>fpsu kprl–e_p L$rhsp_p Brslpk_° s`pksp S>Zpi° L$° L$rhsp_yÑ kSÆ_ dp°V$° cpN°
`¤dpÑ \syÑ ApÏeyÑ R>°. ` fÑsy kde kp\° ` |fhpf \eyÑ R>° L$° L$pÏe N¤$ A_° ` ¤ bÑ_°dpÑ kÑchu iL$° R>°. L$rh
`p°sp_u Nl_ A_yc|rsAp° _° ` ¤_u S>°d S> N¤dpÑ ` Z AkfL$pL$ fus° ArcÏeL$s L$fu iL$° R>°.
Ap y^r_L$eyNdpÑ `Z RÑ>v$p°bŸ L$rhsp sp° dm° R>.° `fÑsy `fÑ` qfs Í$`dpÑ  _rl. LÑ$BL$ _hsf
ıh{$ °` ‚p· spe R°. Ap kdeNpm_pÑ R>Ñv$p° ` f ‚cy–h ^ fph_pfp L$rhAp°A° ` Z R>Ñv$ R>p°X$u s°_° L$hrQspi
sp°X$u dfp°X$u L$iyÑL$ Ac|s |`hÆ _hyÑ A_° rhriÛV$ rkqŸ L$fhp_p ‚e–_p° L$epÆ R>°. NyS>fpsu L$rhspdpÑ ıhsÑ”sp
|`h£ R>°L$ _dÆv$ \u dpÑX$u_° R>Ñv$fQ_p_p ‚ep°Np°  _p° ApfÑc \e°gp° S>°dpÑ ` ÑqX$seyN_p kSÆ>L$p° _frkÑlfph,
_p_pgpg, Mbfv$pf A_° L$rh L$pfis RÑ>v$p°_° rhıspfu s°d_yÑ rdÓZ L$fu ≈°eyÑ. Âg°L$hkÆ_p ‚e–_p° ` Z
\ep. sp° L$rh filp_pgpg L$rhA° rhriÙ$ ‚L$pf_yÑ cpheyL$s fpN |`ZÆ N¤ ‚ep°∆ hpL$efQ_pdpÑ `v$p°_p°
Ïeysæ$d ep°∆ X$p°g_i•gu_yÑ kSÆ>_ L$eyÆ. L$°ih, ljÆv$ ^ ∞yh° _pV$L$_u DqL$sAp°_° A_yL|$m A°hp° h_h°gu R>Ñv$
∞`ep°S>ep° bghÑsfpe W$pL$p°f° ©`’hu R>Ñv$_° `p°sp_u fus° `gp°V$u ≈°ep°.NpÑ^ ueyNdpÑ L$rhsp_p° rhje A_°
cph bv$gpe R>°.DdpiÑL$f ≈°ju Lq$hsp n°”° rhi°j ‚ep°Niugsp v$pMh° R>°. –epfbpv$ ıhpsÑ”p°sf
NyS>fpsu L$rhspdpÑ ` ∞ep°Nhpv$u hgZ h^hp gpN° R>° A_° L$pÏe_p Í$`fÑN d|mc|s fus° bv$ghp gpN° R>°.
S>° A¤s_eyNdpÑ kÑ` |ZÆ `Z° _hu_Í$` ^pfZ L$f° R>°. Ap L$rhspdpÑ L$Î`_ Ap_° ‚suL$p°_p° rhr_ep°N
\pe R>°. rhjehısy_u _hu_sp_° R>p°X$u L$pÏe_u kÑrh^p_Lsp `f rhi°j ¬ep_ A`pe R>°. R>Ñv$ n°”°
rhrh^ ‚ep°Np° \pe R>° A_° ApMf° _hu L$rhsp RÑ>v$_p bÑ^ _ _° R>p°X$u `¤dpÑ\u `Z dyL$s \hp_u
qv$ipdpÑ Nqs L$f° R>°. A_° A°d AR>pÑv$k L$pÏeıhÍ$` AhsfZ ` pd° R>°. A¤s_ L$rhsp_u ArcÏeqL$s_°
AR>pÑv$k L$pÏeıhÍ$` rhi°j A_yL|m ApÏeyÑ R>°. Ap AÑN° ‚Mf rh‹p_ lqfhÎgc cpepZu _p¢^ ° R>°. -
""rhje cphv$ip A_° fQ_p `Ÿrs_u ◊rÙ$A° ≈°BA° sp° rbÁbp°, ‚suL$p° A_° Bqfi÷e - Ïe–eep°_p°
ApÓe gB_° Aqıs–hhpv$u d_p°cphhpmp dyL$s rQÑs_rbÑÑvy$Ap° ‚ısys L$fhp. A\hp sp° AkÑNs
A\Æhpmu `fpıshpv$u L$° A\ÆqfL$s fQ_p dpV$° AR>pÑv$k ıhÍ$` h y^ A_yLy|m NZpeR>°.''15
Ap y^r_L$NyNdpÑ L$rhsp n°”° \e°gp AR>pÑv$k L$pÏe ∞`ep°N_° s`pksp ` l°gp AR>pÑv$k L$pÏeıhÍ$` _u
Ïepøep, fQ_p A_° gnZp°_° s`pku SBiyÑ
V$u. A°k. A°rgeV$° dyL$s`¤ dpV$°  S>° Ïepøep bpÑ^ °gu s°dpÑ s°_u ”Z _L$pfp–dL$ bpbsp° v$ipÆhu
lsu. L$p°B (1) Qp°LL$k cps_p° Acph, (f) ‚pk_p° Acph (3) RÑ>v$_p° Acph. Ap b^u bpbsp°
AR>pÑv$k_° `Z rhi°jÍ$ °` gpNy `pX$u iL$peR>°. AR>pÑv$k_p° fQ_pL$pf `Z `¤_u L$p°B_° L$p°B eyqL$s
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AS>dpÏep hNf fl°sp° _\u. ip dpV$° L$rhA° `fÑ` qfs A_° kygc RÑ>v$_° R>p°X$u_° _hp-_hp kplk
M°X$hp_yÑ iÍ$ L$eyÆ ? A°hp ‚Ò kl°S>° \B Aph°. RÑ>v$_u kpd°_p s°d_p hpÑ^ pAp° ”Z R>°. A°L$rh^sp
(monotony) kÑNusde_p (musicality), L©$q”dsp (artificiality) RÑ>v$_° ` pdu Ne°g L$rh
Ap ”Z°e s–hp°_° Arsæ$du S>hp B√R>° R>° A_° s°d L$fhp S>sp s° ‚ep°Niug b_° R>°. L$rhA° L$f°gp
‚ep°Np°dpÑ Ap ”Z°e s–hp°\u R| V$hp_u d\pdZ R>su \pe R>°. `¤ ‚ep°NdpÑ RÑ>v$_u A°L$rh^sp\u,
dyL$s`v$dpÑ RÑ>v$_u kÑNusdesp\u A_° AR>pÑv$kdpÑ RÑ>v$_u L©$q”dsp\u R| V$hp_yÑ L$rh_yÑ hgZ ≈°B iL$pe
R>°.
rhh°QL$p°_p ds dyøe AR>pÑv$k L$pÏedpÑ Í$Y$ `v$fQ_pdpÑ Ap`Zu kO_sp cp¡e°S> ≈°B iL$pe
R>°.`¤bÑ^ _p s|V$hp\u N¤$_u k`pV$u `f `\fpe°gp A\Æ JX$pZ_° Mp°B  |^Ñ^ mp° b_° R°>. S>°\u L$fu_°
L©rsdpÑ L$pÏe–h_u  kO_ ‚suqs \su _\u. Ap ds_° ıhuL$pfu_°  QpguA° sp° ` Z A°L$ bpbs _p¢^ _ue
R>° L$° AR>pÑv$k L$pÏedpÑ N¤_° L$pfZ° \sp° ‚ıspf  lÑd°ip L$pfZÍ$` _ lp°B iL$°. lp A°V$gyÑ Qp°L$L$k L$lu
iL$pe L$° RÑ>v$p°bŸ L©$rs_p S>°hu iÂv$ riÎ`L©$rs A° cp¡e° S> fQu iL°$ R>°. S>°_u kprbsu Ap`Z_°
rh y`gdp”dpÑ gMpe°gu AR>pÑv$k L$rhspdpÑ\u dmu Aph° R>.° AR>pÑv$k L$rhsp_p  kd©Ÿ M≈_pdpÑ\u
f–_Í$` L$rhspAp°  ApÑNmu_p h°Y$° NZu iL$pe s°V$gu S> R>°.
AR>pÑv$k _° `¤ sp° _\u S> L$l°hpsyÑ `fÑsy _eyÆ N¤ L$l°spÑ `Z AQL$phyÑ `X$°. s°_° Ap`Z° grgs
L$° L$gp–dL$ N¤ L$lu iL$pe. AR>pÑv$kdpÑ kÑNuss–h Ap°RyÑ> S>Zpe R>° s°_p dyL$pbg° ` ¤dpÑ kÑNus–h h y^
≈°hp dm° R>°.  ≈° L$° L$pÏe sp° N¤`¤ bÑ_° dpÑ D—d fus° ArcÏeqL$s ` pd° R>.° ` ffisy iÂv$_p AhpS>
‹pfp k≈Æsy iÂv$kÑNus dyøe–h° `v$_u S> _u`S> R>. A°hyÑ L$lu iL$pe kyf°i ≈°ju_p L$pÏe "A_p\
riiy_u ApÑMdpÑ \u∆ Ne°gp ApÑky S>°hp° Qfi÷dpÑ filp_pgpg_u hkÑsrgsL$p_u ` ÑqL$sdpÑ ep°≈e°g  "E¡ep°
‚ayÎg AduhjÆZ Qfi÷fpS>' S>°hyÑ  kÑNuss–h dmsyÑ _\u.
RÑ>v$p°bŸ fQ_pdpÑ ‚p· \pe R>.° s°hyÑ r_eÑ”qs ge s–h AR>pÑv$k L$° N¤$dpÑ ≈°hp dmsy _\u. ≈°
L$° N¤_p° Ar_eÑq”s ge A_° ` ¤_p° r_eÑq”s ge A° bÑ_° h√Q° Afie rhrh^ L$p°V$u lp°e R>°. ` fÑsy L$°V$gpL$
A° ge_u rhrh^ L$p°V$uAp°_° ıhuL$pfsp _\u. s°Ap° A°hyÑ dp_° R>° L$° A°L$ R>°X$° N¤ A_° buS>° ` ¤ A°d bÑ_°
ı`Ù$ hpZu ıhÍ$`p° R>°. Apd sp° kpdpfie fus° ≈°BA° sp° cpjp_p AhpS> OV$L$p°_p klS>`Z° \sp
Akdp_ D√QpfZ \u s°dS> s°_° kÑQqfs L$fsp hL$sÏe_p ‚hpl\u S>° A°L$ ‚L$pf_yÑ ApÑv$p°g_ L$° X$p°g_
‚L$V$° R>° s° ge _yÑ kSÆ>_ L$f° R>°. cpjp_p N¤ ıhÍ$`_p rhriÙ$ D`ep°NdpÑe ge lp°e R>°. A° ge L$p°BL$
cps_u Qp°L$L$k Np°W$hZu `f AhgÑrbs  lp°e R>°. A°hu cps hNf ge kÑchu iL$sp°  _\u. A°V$g°
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cpjp_p ‚–e°L$ ‚ep°NdpÑ ge lp°hp_yÑ dp_u b°khyÑ _rl. lp ` Z L$°V$guL$ L©rsAp°dpÑ  Ap ge L$p°B rhfg
ıhÍ$` ‚L$V$° R>°. v$p.s. QÑ÷L$pfis V$p°` uhpmp_u "A°L$ L$pÏe' fQ_p_u \p°X$u  Ñ`qL$sAp° s`pkuA° sp°...
""lÎgp° kpNf
_uÎgp° sdpfp° qL$Îgp° sp°X$u Aphp° blpf
f°su_p° MuÎgp° bpÑ^ u fpM° R>° `pZu  Ñ`\p Aðp°
`pZu ` p°Qp rhðp°_p k`_pÑAp°_p° ce
sdpfp `pZu_° `pZu `pZu L$fu _pM° R>°.''16
AluÑ iÂv$p°_u ` y_fyqL$sAp° kp\° kp\° rhriÙ$ ge_yÑ kSÆ _ ≈°hp dm° R>°. AR>pÑv$k fQ_pdpÑ L$rh
s°_p L$°fi÷ı\ kÑh°v$_, cph L$° A_ych_p bm° kdN∞L©$rs_u A°L$sp ‹pfp rhriÙ$ ApL©$rs_yÑ r_dpÆZ L$f° R>.°
drZgpg v$°kpB_u A°L$ fQ_pdpÑ L$rh khpf-kpÑS> A_° fps_p ` fı`f kÑL$g_ A_° s°_p ‚rs_p L$rh_p
‚rscphp° ‹pfp kde_p ”Z° MÑX$_° ı”uÍ$` A_ycÏep R>° A_° L$rh `f A° kl Sy>gd L$f° R>°. s°
k∆hpfp°` Z ‹pfp hZÆhu ∆hhp_yÑ AiL$e b_u NeyÑ lp°e s°d L$rh L$lu bk° R>°.
""rS>vÑ$Nu....
”pk... ”pk...”pk...
dpf° ∆hhp_p ‚e–_p° R>p°X$u v$°hp ≈°BA°.''
(fp_°fu ©`. 28)
L$rh_yÑ A°d ”Z hpf "”pk' iÂv$_yÑ D√QpfZ khpf, kpÑS> A_° fps A° ”Z°e_p A_ybÑ^ Í$`
b_° R>°. Apd L$p°B L$°fi÷ı\ hısybuS> L$pÏe_p ApL$pf r_dpÆZdpÑ L$pd L$fsyÑ  A°d gpN° R>°. Aphu ApL©$rs
rkŸ L$fsu fQ_pAp° ARÑ>pv$kdpÑ rhfg NZpe.
AR>pÑv$k N¤_u  S>°d kmÑN gMpsÑy R>`psyÑ _\u. `fÑsy s° MÑqX$s Ñ`qL$sAp°dpÑ lp°e R>°. Ap
Ñ`qL$sAp° Í$Y$ ` ¤_u ` ÑqL$sAp° S>°hu A°L$kfMu gÑbpB_u lp°su _\u. s°hu S> fus° ` qf√R>°v$p° ` Z A°L$kfMu
kÑøep_p lp°sp _\u. iÂv$p°_p hZp£_p kpÁe s°d S> h•jÁe ‹pfp ` ¤_u S>°d  S> s° iÂv$_pv$_u  Akf
D`≈h° R>°. s°d S> `¤_u rhrh^ eyrL$sAp° `Z AS>dph° R>°. s°dpÑ `¤_yÑ Ôgp°L$ bŸÍ$` lp°sy _\u.
A°d AR>pÑv$k _ sp° `¤ L$° _sp° L$°hm N¤ A°hp _hp ıhÍ$ °` ‚L$V$° R>°.
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Ap y^r_L$eyN_u L$rhspdpÑ Ahsf°gp AR>pÑv$k ‚ep°Np° :
AR>pÑv$k L$rhsp Ap y^r_L$sp_p ApÑv$p°g__u r_`S> R>°. rhje_u ◊rÙ$A°  s° _hy S> kÑh°v$_ gB_°
Aph° R>°. s°dpÑ \sp cpjpL$ue ‚ep°Np° ApL$jÆL$ R>°. _ sp° s°_° d|Îep°, kdprS>L$ bÑ^ _p° , _ursNp_ bpÑ^ u
iL$° R>°. _ sp° ` fÑ` fp_° A_ykf° R>°. Ap y^r_L$eyN_u Nrsrhr^ , rhfrs, i|fiesp, rhXÑ$b_p, r_f\ÆL$sp _°
s° l|bl| ‚L$V$ L$f° R>°. buc–k A_° Ly$q–ks_yÑ  ApOpsS>_L$ Apg°M__p° ` Z s°_° R>p°R> _\u. AR>pÑv$k_p°
L$rh L$pÏe_° S> L$°fi÷dpÑ fpM° R>°. eÑ”rhop__u v$°_ Í$` "Ap y^r_L$ ` fÑ` fp' _p° kpd_p° L$fsp° L$rh ` p°sp_u
suh∞ \su S>su kÑh°v$_p A_°L$ Í$`p°dpÑ ‚L$V$ L$f° R>°. ` fÑ` fp_° Ap–dkps L$fu A°dpÑ\u L$Ñ•L$ _hyÑ ‚ep°S>hpdpÑe
Ap L$rh _p_` A_ychsp° _\u. L$epf°L$ s° dp” ` p°suL$p AhpS>_u rS>L$V$ L$f° R>°. kde_p bv$gpsp ` ©õ$p°
kp\° kÑh°v$_p°_p Ah_hp rQ”p° s° Qusfsp° S> fl° R>°.
Ap y^r_L$eyN_p ‚rsr_r^ L$rhAp°  ` pk°\u _NfkÑıL©$rs r_Í$`Z rhje_° hpQp Ap`su  AR>pÑv$k
fQ_pAp° blp°mp ‚dpZdpÑ dmu Aph° R> °. r_fÑS>_ cNs_u "ÁeyrTeddpÑ', "TydpÑ',
"A°L$h°qfeddpÑ',"lp°fibu fp°X$',"5p”p°',"agp°fp apDfiV$_', "A°fp°X≤$pd`f', "apDfiV$__p bk ıV$p°`  ` f'
"QQÆN°V$$\u gp°L$gdpÑ' hN°f°  kyf°i ≈°ju L©$s "Bsfp' _u fQ_pAp° D`fpÑs "‚–eÑQp' dpÑ kÑN∞lpe°gu "lyÑ',
"k|epÆ' S>°hu  fQ_pAp° Al] d|L$u iL$pe. kyf°i v$gpg dyÑbB _Nfu_p r_hpku lsp. Ap y^q_L$∆h_dpÑ
`uX$psp _Nf_p dp_hu_° s°dZ° M|b _∆L$\u ≈°ep° R>°. A_ycÏep° R>°.  s°d_u dp°V$pcpN_u AR>pÑv$k
fQ_pAp°dpÑ s°dZ° Ap h°v$_p_° k|ˇ dsp\u L$ÑX$pfu R>°. "kps–e',"rkÁar_', dpÑ kÑN∞rls  "OfT|fp`p°',
"spfuM_yÑ Of', "ıæ$peıæ$°` f' "r`fpduX$' S>°hp L$pÏe kÑN∞lp°dpÑ _NkÑıL$©$rs cph r_Í$` rs AR>pÑv$k fQ_pAp°
dmu Aph° R>°. S>°dpÑ\u. "..._°',"hukdu kv$u_p dpZkp°_p° A°L$fpf' "b^p lpÑa° R>°' S>°hu L$°V$guL$ fQ_pAp°
Al] d|L$u Ap`u R>°.  gpciÑL$f W$pL$f `pk°\u  dmsp  L$pÏekÑN∞l "dpf° _pd_° v$fhpS>°' dpÑ\u  L$°V$guL$
AR>pÑv$k fQ_pAp° s\p "V$p°mp AhpS> Op¢OpV$' dpÑ_u L$°V$guL$ fQ_pAp° Alu d|L$u Ap`u R>°. Nygpd
dp°lÁdv$ i°M `pk°\u dmsp "A\hp' L$pÏekÑN∞l_u L$°V$guL$ fQ_pAp° Al] d|L$u Ap`u R>°. QÑ÷L$pfis
i°W$ `pk°\u dmsp "EOX$su v$uhpgp°' dpÑ_u dp°V$p cpN_u fQ_pAp° d|L$u iL$pe. Qu_y dp°v$u `pk°\u
"EZÆ_pc' kÑN∞ldpÑ\u "A≈Œep Ql°fpAp°', "sd°',"◊Ìe  hk|L$u ApÑM' hN°f° s°dS> "ipr`s h_dpÑ'
A_° "v$°ihV$p°' dpÑ_u dp°V$p cpN_u fQ_pAp° d|L$u iL$pe. fd°i ` pf°M ` pk°\u "dfZp°sf',"dÑqv$fdpÑ\u
L$pY$u d|L$ep `R>u'," L$faeyÑ',"Ap`Z°' S>°hu  L$°V$guL$ fQ_pAp° Alu d|L$u iL$pe. "EOX$su vu$hpgp°'
rkspÑiy ` pk°\u dmsu "Ap°X$uıe|k_yÑ lg°kyÑ' dpÑ_u L$°V$guL$ fQ_pAp° A_° "S>V$peyÑ' dpÑ\u dmsu L$°V$guL$
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dyL$sL$p° kÑıL©$s L$pÏekprl–e_p dlp_ hpfkp_p° A°L$ Ad|Îe rlıkp° R>°.`l°gp_Ñp kdedpÑ S>epf°
fpS>kcpAp°_yÑ blydp_ \syÑ –epf° _hp Aph_pf L$rh_u A°L$pv$ dyL$sL$_u fS|>Aps s°d_° L$kp°V$udpÑ\u
`pf Dspfu v$°su. L$°V$gpL$ rh¤pr‚e fp≈Ap° A°L$ A°L$ dyL$sL$_p khpgpM Í$r`ep Ap`sp s°hu qL$hv$fisuAp°
`Z ‚Qrgs R>°. ghgm {dXYrV Z {H´$`m_≤- DsphmdpÑ Aphu S>B_° L$p°B L$pd L$fu _ b°khyÑ A°A°L$
dyL$sL$_p A° fus° ` •kp MfQ°gp _° ApNm S>spÑ L$°hu fus° vy$ÛL$peÆdpÑ\u bQphu_° A_°L$ NZp M` gpN°R>°.
A°_u fS|>Aps ` Z L$rhL$\pAp°dpÑ dm° R>°. Ap dyL$sL$p°dpÑ_p kÑN∞lp° kÑıL©$sdpÑ dm° R>.° kÑıL©$sdpÑ dyL$sL$p°_°
kycprjsp° ` Z L$l° R>.° "kycprjsf–_ cpÑX$pNf' A° dyL$sL$p°_p° A°L$ Ad|Îe M≈_p° R>.° cs©Ælqf L$rhA°
ıhfrQs kp° kp° dyL$sp°dpÑ ”Z isL$p° ApÏep R>°. Adfy  L$rh_yÑ "Adfy isL$' i©ÑNpf_p qQ”p° A°hp kyf°M
D`kph° R>° L$° AdfyÑ L$rh_p° A°L$ Ôgp°L$ s° kp° kp° gpÑbp L$pÏep°_u sp°g° R>°. A°hu Arsiesp cfu ‚iÑkp
`Z \B R>°.
V|ÑL$dpÑ dyL$sL$p°_u rhL$pkep”p kÑıL©$s\u ‚pL©$s, A`c∞Ñi dpÑ \B NyS>fpsudpÑ  rhL$ku R>°. Apd sp°
v$f°L$ cpjpdpÑ gp°L$kprl–edp O|ÑV$°gu fkdesphpmpÑ ` pZuv$pf dp°su S>°hp A_°L$ dyL$sL$p° dmu ApÏep R>°.
"dyL$s' A°V$g° "R| VyÑ$' bÑ^ _ hNf_yÑ dyL$s-L$ A°V$g° R| Vy$ L$pÏe Dv|ÆdpÑ dyL$sL$ dpV$° "L$–Ap' iÂv$
‚ep°≈ep° R>°. Afbu cpjpdpÑ "L$–A' A°V$g°  L$p`hyÑ qæ$ep`v$dpÑ\u Dsfu ApÏep° R>°. Ap fus°  dyL$sL$_p°
A\Æ L$fhpdpÑ ApÏep° R>°.
L$rhAp°A° gM°gp gpÑbp L$pÏep°dpÑ v$f°L$ Ôgp°L$ ApMu L©$rs kp\° ≈°X$pe°gp° lp°e R>.° `fÑsy L$epf°L$
s°Ap° R| V$L$ Ôgp°L$_yÑ kSÆ>_ L$f° sp° s°hp Ôgp°L$ dyL$sL$_p _pd\u Ap°mMpsp. A° dyS>b ≈°BA° sp°.
- ""dyL$s A°V$g° |`ZÆ A\Æhpmp° Ôgp°L$ L$° L$pÏe S>° bu≈ kp\° kÑL$mpe°gy _ lp°e, S>°_p° A\Æ ıheÑ
kÑ` |ZÆ lp°e  A°V$g° L$° S>°dpÑ A\Æ_u ApL$pÑnp A |^fu fl°su _ lp°e s° dyL$sL$''
- ""A°L$ rhQpf A°L$ d_p°cph, A°L$ ErdÆ, A°L$ rhcph_p_° Qpf ` ÑqL$sdpÑ ` |ZÆ` Z° ÏeL$s L$fu iL$°
s° dyL$sL$
- "'Ap°Ry> gMu h y^ L$l° s° dyL$sL$''
D`f Ap °`gu Ïepøep ‚dpZ° A° bpbs `Z ¬ep_dpÑ fpMhu fl°i° L$° dyL$sL$ A° Ôgp°L$ lp°B iL°.
`fÑsy v$f°L$ Ôgp°L$ A°V$g° dyL$sL$ _ ` Z lp°e. L$pfZ  L$° Ôgp°L$ Afie Ôgp°L$ ` f  Ap^pqfs lp°hp\u ıhsÑ” A°L$d
b_sp _\u. A°L$ dyL$sL$dpÑ L$epf°L$ _hgL$\p L$° N∞Ñ\_u iL$esp `Z dmu Aph° R>°. S>epf° rhıspf |`hÆL$
rhNsp° ı`Ù$sp\u fS|  L$fhp_p kÑ≈°Np° _ b_° –epf° A°L$ dyL$sL$_p° rsMpfp° S> L$dpg L$fu iL$° R>°.
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A\Æ kcfsp,klS> ArcÏeqL$s D`pX$ A_° kdpr· kp\° fk AgÑL$pf A_° ¬hr__u ‚surs
dyL$sL$_u Ap°mM R>°. dyL$sL$_° ` pÑQ ‚L$pfdpÑ rhcp∆s L$fhpdpÑ ApÏep R>°. iyŸ, rQ”p–dL,$ L$\pkcf,
Ïepøep–dL$ A_° kÑrh^p_nd ` ∞\d ”Z ‚L$pf ` p°sp_u fus° ı`Ù$ R>°. Qp°\p ‚L$pfdpÑ ` yfpZp°_pÑ kÑv$cÆ
N|Ñ\hpdpÑ Aph° R>°. A_° `pÑQdp° ‚L$pf ∆h_ ‚kÑNp° `f Ap^pqfs R>°. dyL$sL$ Ap–dgnu L$° `fgnu
lp°e R>°. Ap ‚L$pf_p dyL$sL$ rhQpf ‚^p_, ErdÆ‚^p_ A_° L$Î`_p‚^p_ A°d ”Z ‚L$pf° gMpe R>°.
dyL$sL$_p° kSÆ>L$ ‚–e°L$ A_yc|rs_° Tugu ArcÏeL$s L$fhpdpÑ dprlf lp°hp° ≈°BA°. Qd–L©$rsA°
dyL$sL_yÑ gnZ R>°. S>°\u `l°gu Ñ`qL$s_p D`pX$ kp\° bu∆ Ñ`qL$sdpÑ bÑ^ psu c|rdL$p, ”u∆ Ñ`qL$sdpÑ
kd\Æ_ dpV$° "v$php°', A\hp rh^p_ A_° Qp°\u Ñ`qL$sdpÑ rhQpf_u |`ZÆsp AphÌeL$ R>°. Qpf° Qpf
Ñ`qL$sAp°dpÑ A°L$–h lp°hyÑ `Z S>Í$fu R>.° ‚–e°L$ ApNgu Ñ`qL$s Aph_pfu Ñ`qL$sdpÑ Ap°Nmhu A\hp
|`fL$ lp°hu S>Í$fu R>°.S>° fus° dyL$sL$_u Ïepøep ı`Ù$ R>°. s° S> fus° s°_u fSy>ApsdpÑ L$p•iÎe lp°hyÑ `Z
ArsAphieL$ R>°.
_hsf L$rhspdpÑ L$rhAp°_° V|Ñ L$u fQ_p rhi°j cphu R>°. L$rh A°L$pv$ cph L$° rhQpf_p L$Z_° Qp°V$v$pf
gpOh\u r_Í$`hpdpÑ kÑsp°jdp_° R>°. Ap`Zu cpjpdpÑ L$°V$gpe A°hp L$pÏeıhÍ$`p° R>°  S>° AdyL$ sbΩ$p
ky^ u qı\f flu iL$ep ` fÑsy Ap b^p_u h√Q° NTg kprl–e ıhÍ$ °` ` p°sp_u Ap°mM L$ped fpMu  R>°.
kss rhL$ksu NTg_p° Ïep` ` Z Mpıkp° R>° A_° s° A_°L$ cpjpdpÑ gMpB R>°. L$kuv$p S>°hp L$pÏe‚L$pf
ApNm gMpsu b° ` ÑqL$sAp° rhısfu_° NTg b_u sp° A°L$ S> rhQpf Qpf ` ÑqL$sdpÑ  kdpep° s° "dyL$sL$'
sfuL$° Ap°mMpep°. `fÑsy NTg kp\° hZpB Ne°gp dyL$sL$p°_yÑ Aqıs–h ıhsÑ” R>°.
bpgiÑL$f, iplbpT, dS>_|, hN°f°\u ApfÑcpe°gu NTg_u kp\° S> dyL$sL$p° gMphp_u iÍ$Aps
\B. bpgpiÑL$f_p Ap dyL$sL$
""cgpB cpB, sy ‡epf L$fu g°,
   |`fp° syÑ ‚°d_p° ‡epgp° cfu g°,
   S>hp_u sp° S>hp_u Qpf qv$_dpÑ,
   ‚cy_u ‚p\Æ_p sy L$fu g°.''
- bpgpiÑL$f
kp\° dyL$sL$_u rhL$pk_u `fÑ` fp iÍ$ \B. iev$p, kNuf, _kud, kprbf, kufsu, L$p°qL$g,
hN°f°_u °`Y$udpÑ NTg kp\° rh y`g ‚dpZdpÑ dyL$sL$p° gMpep.  NTg n°”° A_fie øeprs `pd_pf
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Opeg, N_u v$l]hpgp, i|fie, Ar_g, dfuT hN°f°_u °`Y$uA° NTg s\p dyL$sL$_° r_Mpfu Qp°V$v$pf
b_pÏep.
Ap y^r_L$eyNdpÑ \e°gp AhsfZp° :
_hsf L$rhsp_yÑ A°L$ gnZ s°_u hæ$v$iÆ_r‚esp R>°. Afie L$pÏep°_u S>°d dyL$sL$p°dpÑ `Z A°
gnZ ≈°hp d˝eyÑ R>°. Ap y^r_L$ eyNdpÑ NTg_u kdpÑsf° dyL$sL$_yÑ M°X$pZ bly ≈°hp dmsyÑ _\u. s°d
R>spÑ `Z dyL$sL$_p ıhÍ$`Ns gnZp°_° Ap^pf° _NfkÑıL©$rs r_Í$`Z rhje kÑv$c£ rhcprS>s L$fsp
Ap y^r_L$eyN_p ‚rsr_r^ L$rhAp°dpÑ S|S> L$rhAp°A° Ap ıhÍ$`_° AS>dpÏeyÑ R>°. r_fÑS>_, fd°i`pf°M,
Qu_y dp°v$u hN°f° ` pk°\u NŒep-NpW$ep dyL$sL$p° ‚p· \pe R>°. S>° Al] d|L$u ApÏep R>°.
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V[S DF6; lJX[ K[ VOJF S[
DrKL ;FY[ T/FJ BF. UIM
SM.G[ HF6 GF Y. :C[H[
V[D VFBM AGFJ  BF. UIM ¦
K[ DFZ]\ H VF XC[Z4 ;3/F :Y/Mv CM GÒSGF
S[ VF3F\v G[ C]\ VM/B]\ K]\P
AW[ GuGTF HMp\4 SIF\ SM. 56 VFNDLG[ S[ JFWFG[ C]\ VM/B]\ K]\ m
DG[ gCMTM VM/BTM V[ Xb; S[ C]\I V[ Xb;G[ gCMTM VM/BTM lSgT]
K[ V[GF H ,MCLGF AWF ;0S 5Z CH]\ I[4 V[ 0F3FG[ C]\ VM/B]\ K]\P
X[Z0LGM ,. B8FZM XC[Z AFH] HFI K[m
tIF\ TM WDWMSFZ S[J/ ;[SlZG J[RFI K[
VF\BDF\YL 5\BL B\B[IF" 5KL SZH[ 5|J[X
V[S 8C]SFYL GUZ VFB]\ 5|N}lQFT YFI K[P
5yYZM 5M,F GLS/X[ XL BAZ m
G[ lD+ ;C] AMNF GLS/X[ XL BAZ ¦
V[DGL VF\BM EL\HF.TL BZL
VF\;]VM SMZF GLS/X[ XL BAZ ¦
418
`pv$V$u`
1. A¤s_ v$uOÆ L$rhsp, ©`. 1 - v$u`L$ fphg
f. _hp°fid°j, ©`. 8 - kyf°i ≈°ju
3. bÂ~r H${dVmAmoH$m aMZm{dYmZ, _f°fi÷ dp°l_ 5©.- 8
4. cNvpi$Np°dÑX$g hp°Îeyd-3 ` ©. 2841
5. kp\Æ ≈°X$Zu L$p°i, ©`. 560
6. AdfL$p°i,`©.
7. NyS>fpsu Nus ıhÍ$` rhQpf, ©`. 37 - cNuf\ b∞˚ cÀ$
8. lp¢L$pfp° Ap`p° sp° L$lyÑ , ©`. 89-fd°i `pf°M
9. NTg_yÑ iug A_° kp•v$eÆ, ©`. 88- frsgpg "A_ug'
10. bp°V$pv$L©$s "i•hpgu_yÑ' 5yfkL$fZ ` ©. 33
11. AhpÆQu_ L$pÏe kprl–e_p hl°Zp°, ` ©. 164
12. fk A_° fyrQ , 5©. 55 -^uÍ$cpB W$pL$f
13. Ó°õ$ NyS>fpsu MÑX$L$pÏep°, ©`. 9-Qu_y dp°v$u, ksuj Ïepk
14. kÑ` LÆ$ - kÑ., ©`. 61- D–`g cpepZu
15. Ap y^r_L$ L$rhsp: Qpf dyv$pAp° : ©`. 22-Di_k hN°f



































































"This texture of expectatiovns, satisfactions, disappointments,
surprisals, which the sequence of syllables brings of about is rhythm

















































































































































































































































































































































































































































































    





























































































































































































































   

   



















































































































   































































































































































































































































































































































































































































































































































   

   


"The reader bewildered gropes




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   






   




   
   
